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Traalición literaria y coyuntura histórica 
en el Guizmán de Alfamehe 
por ANCI.'I, RAIM [/NI10 l'XR~\'ANDE% 
l.;, ~iov< , l a  l)icurt,sc:a, ) sol>r<: i o d o  la dv R la i ro  ;\lrrri.iri, < :o~ is t i t i i? r  al  ca lw i IcI  
i i i . ~ r i po  i . 1 ~  riiii,airos dias--  i i iw <L. los I,ri~blt.rri:is l i i i ~ i i r i o s  ltiis ci~t i i l - i , i<,r t i< los.  
' S  el aiip. ~ x p l o s i r o  dc la i r  ~,icarcsc;i iviiir<. 15011 y 1005 - /<l  
Cuír>d,i <1<. Al[irac/ie, atalaya dc In uirln hur,i<iri<r se c-.i.t.ilic i~ 1507 y 5i1  ~>ritii<.r;i 
t 1 ;  1 9 9  sin di l i is i í>t i  p o r  I,;ilropa ;il<.aiizó w s i  c I  i i i i smo i.xito : ~ L C  t.!, 
I*:st'ak~. hlar ii l o  larg> d<: los  siglos ' l ,  X I X  y \ :  deja ilc ser iiiotii.<la 
i:orri<.~iiv i,riii-c los lil,r«s dv 1 :  hi Ii;i<.t,tiio> salrrdüd VI /.níorillo de 
Tornws. 
1,:I Iit,<:lio ii,isiiio di: Iü di\, i i-si s i t i i i i i i í>r i  y I'oriiiii;i dv l  Ciir»rárr de .Alfarachr 
I rv i i l<:  a l  cri1ii.o y a l  sitrililt: Ivctor dc! Iio! I I O ~  111311tcit 1111 j n~ .<~ I~ l< : t~~a  i r t t ~ r v s a n l ~ ~  ~ i n  
i r~vcsl igar S ~ Í J ~ B .  
I 'cro VI ~it i , i> l lo di.1 i s l i i < lo  <le: la  vi ivsiiói i, <vi 1.1 i r  <Iv l;i vr;li<,u, st; 
a cri  I;i <li,,<:rsida<l de irili,rl,r<iaci<,~,<:s, :i \ w i , s  <.oiiiradii:tciri;is, i.11 i.1 
rt.1ici.v quv I ~ a n  ido it<lqiiii.ivrido los v lv t t i i~ i i tos  <Iv i ia l i< l ; i< l  Itisi<;iii.;i ront<,riidi>s cri Ih 
r~ovc la  picaresca. 
I)+.sdv qu<. ?\tnbrico (:astro, cii 1'116 y sobre Lodo ti l o  largo dc los i i l t intos 
trcici ia i i i i<>s ,  tia i do  1 sii i r  riiii.vo c ~ i l ' o i l i ~ c  dr  la r i d i c l a d  
Iiist<;i.ica dc I,:*ltiifi;i, S? I9i s<:ritido la ri<,r<,siilarl iIc rc:trii>v<.r i o i l os  los rriisicrios dc In 
ivtiliiira rslu"<iI;l. prin<.il,illrtl~t~tc la de <.si. iigli> <li. oro que 61 IL~I ilüii,a<lo E<hd 
~ , , t , f l i ~ l i "< ' , '  1,:n 51,s *~~ i t t d i ,>>  cs v,,r,>ti,,,tc la ,,1iIiz;,cil',,, ,Ir la liivr~,i,,rit c<,,,,<> r,,<.,,1c 
piira vorii l ,r<.t idir I;i Ii isioria. ! cII<i - S  S i l b  - ( lvbido a LIUV "[,a 
lil<:ratiira ispní io la coiic<,di& t i  i i r i t t iar ia a l  t (lc 1;t i:oii<.i<.iicia rl<: la 
~ ~ o i > i n  I~<~rsor ta l i< ln~ l . ( .  . )  llii I,:.ilx~ñ~;, r lcsd i  VI sinlo u\'. 10 n ~ i s  irtil,<>riaritt, Iiie VI 
autor,  sii sil i iacibri ( l<,rt lro iIe la hi,cii.iI;~iI cs1,añol:i. : cslo Ii> Iii. I d  VI
' i\d<,tii.ii (Ir siis ohrss ya r<irioiidüs vid. aliora rii R e t * i r t ~  dt. Occi~l~~<.ril<~ 110 0.2. 13. II. 
i t l i s  <,sliafiol, lignrki ;i las roiidicio~ics r r i  qiir si: ~ : L r a a  i:I tlutor, 
iiisoparatilc di:l Lema lit<:r~irio.~ 
Sig~~ivrido i.st;i icn<lrnciü a<: Iia I!<:gndu a jilii.ios irxln:rnos qu,:  postular^ quc cl 
(;uarnán <ic Alf'r<i~hc si. <,niictrd<,, <:xlili<:;i y ixtriii:Liiia o,ilrvnriierilr Iior ciri:iitist:in- 
cias biogr:lli<:o-IiislOricits di:l nulor (su j y 1.1 iirobli:rrio 1 Iü Iiicl!a de 
casian, por i.jeinplo) y pr>i l;is <.in:iiristatii:ias di: I;i ui<lii <,slvaA«la de aqurl rnt>inciiio. 
Ilny < I U ~  ' : ~ J i a r ,  alilvs srplir, qiir. i:l drl<:i:to riiis visit>li% dr  ritn críiica radica, a 
vccrs, en si l  ~:x<:liisivi.;rii<i y ~rioiiopolic>, y o t r a ,  cii su üirc L<:iideiir:iuso y i,stralit<:- 
rario. AAailiirius qu,: cl iiiigr (1c Ins itilerpr<,tai:ioriis hiitúrico-aiituhiug~:llirns txiat.clia 
i~arali~laiiii:~it<: al de 1;) difiisii~ii dc la inctodologi;i so~:ioli>~ica aliliantl;i a la lilcrütiira 
sol j rr :  todo ;i la rii>v<,la y ' 1 ~  arrar~ca di.1 pcsisaiiiiriito (11: h ln r i .  Coiiiu plati- 
te;irniento, <:ri si, cs sc<:~ital,lr, y ~i;i<lir, pitcdi: tii.gnr la I'<:cundidad di. r:ii:rtas intcr- 
pr<:iücioncs, coriio las <le (;<:org I.iiki<:a, por i:jtiiililo. 
Mas <:st;l trndericia <:rítica I,n:t<:ndc: <>lviihr iiiio di, los nsl,eclos iinlioriarrt<,s 
d,: la otra d,: M;itc:o Ali:irtBri: <.I prso <Ir la ira<licii>ri literaria iiiiiii:rs;i y siihyni:eiiti: 
cii 138 <:irct~ris~i~t~ciafi his16ri~0-~<>~iaIcs de Ihi I':sp;iiia <IcI siglo XVI .  
I.ns ;ipOyiLiiiras tradicioiiales son varias. lil G u z » L < ~ ~ ,  1:0111<> rl<>v<.Ia ~>ic:itr<.~:it,  S(. 
deriva di:l I,azarillo dc Torriirs. 1.0s rasgos g<,rniirial<:s que vari t i  drlitiir i:I gEii<:ro 
11.0. <:ilaila. p. U. Sin n ~ p i  L valii lcr <1<. las inlcr iclaciot ics r n t i c  II'L ilr la l i l r r i i l u r r  r 
Il iatoria (asl irclo a i r i a l )  cliirrcnios irisistii. eii la [ i rudci i i ia iluc <lela p r c ~ i < l i r  toda itivcsligx<:iórr 
dc crt;i ír i<lolr.  Y adur in iur  el Yt.nil>Ii> de Jacqitrs I'roi,rt (vicl. 1,'llisloirc roci<ile. Sourcrs <,1 
i~t<:rliuil<.r. (:i>ll,~iliic: <Ir rl(cole S o r t i u l r  Siipericiirr ile Saiii l (:luiid. 15.16 rnai 1065-  l'rrssrs 
1iiivi.rsii;i irr~. [Ir I:r:it,cr 1907)  qiiii.n rii las Iiigiiias 257 y s. bajo c l  el>iFaf<, " l l i r t o i r r  suciale 
I i i i ioir i .  1iliir:iii-r" msticr ic <,slu !risliira prirdeitle: "ec ilii<, jc vais roiis ~!i<:rr i lei- ,  csl csscti- 
lirllrtiii.,il i i i i i .  I,rol>lirt,ati<liir". Y r t i l re  los ~ i i i r i tus ijuc rottai<lcl.;i vi;il,lis es l i i i :  1(1 cstu<l iu <Ir1 
~ i j b l i ~ ~  ili. 1;i obra l itcrnria ) las rc l r r io t ie .~ r r l t re  I;i r<>iidieii>ri si>ei;il i lel  eirr~.itoi y I:i icrración 
liirririi. l.:,, <i i~ i l , io  ya eurisidcra curtii> j>eligri>su CI <,ali~clio (Ir 10s n i o t i v u i  piji. l u ~ i : i i ; i I i ~ s  iitia 
s i  1 :  i f t  sii ~ i i s l o  l iur  i i r i í  forriia litcr;it.ia <lel<:rttiiii;irls; y ~ u b r c  l odo  i.1 
~~s1;iIi1r<-~i.. sin n i  1 " l i s t i  iI<, 1s l i l r ial i i r ; i"  pu r i l a  cs<:lareecr Ir " l i is lur i i  soci;ilN 
i l l  l s l i i s .  :\rii.til;i sii ;rfinti;iii<i$i si>lirc la basc iie quc "la r<:lrciÓii entre I i i i l<ir i . i  
w i i ; i l  i .  I,idi>ri.i l i lvr;irin !ni,* #.S i i i i i ivn riiripl<, , <Iirr<:io': 1';iri cscliri:r<:t. ,ti& sii [,<~ris;it!iiriilo 
a l  "i.iiiii. l ' l i i r loir i .  .siiii;ili. V I  I' lt istoir~: l i l t ~ r i l i r ~ .  i t~lcrvi( l t~rtcn1 Ciau1rt.s < l i ~ c i [ ~ l i n ~ s .  <.al. l i s  
li;,iso,, <.iiiii. 1.. .<,cil.i(.s i.1 Iba <ri:,i1,o,ir lillii;iir<~r ,,',.SI {>as i,l,,>l:ili;,l~. I?,r ~*l . i i i / l l , .  11.5 f1>1.1111.1, 
i<nii~iii. i I ; i i l l i . i i i ~  Ii's iill:n. i z i i l  I r iw  liisl<,iri. ~~r,>l,r .  I r i t r  p n i s r .  Iriir i.voli~li<iri. le t i i  iiio1.1. 
' " ~ i . 1 1 ~  I',>irni. qit i  i.<irrv*l,oii,l iI;iiir Ii. I<,rii~>.; B ii~i C t i i l  soi.i;il i I r ler l l i i t8i .  tn'<.s $>;i"n c<:l;itiori 
i l i r i w c  CIV iaiih<. ti ~ . t ' t < ~ i i  ;tI.i. vi.! rtiit si,<i;t~. \ I a i i  C ~ I I V  t'ort~~c I > D I I I  nlvr I:, ~~IIC<I,~,,BC at#tr<, 
fo r r i ,~  ;iiili:i-iiwrr. i ~ ~ g i  rllr-rrii:iric iorii.ai>oiii lsit ;i i i r i  fai l  a><,i;il ; , i i lCv i< . i i i ' ~ .  
l 1 i r  di. I;i 1i.i-t. di. iqtw VII Io<I<> c.rriad<)r lit lp i11 .1~  <Ir s i8 l> j~ I i~ id i<d  cs ~ t v v < . s i i ~  
i i ; i t i i < . ! i l < .  i,>iiri~lrr.il>li. , si? c\[irrii.aii.ia va h > t ~ n ~ ~ r c  littbilaila. 
\fi;l,l<, l .  ltrc2,,\t: "11 5vrait l < ~ , , l ~ , r ~ l  ,le <l ir? q,,c ~,I,Is la  ~wrs " , l u l i l ~  ,l,, Ii,,,<,i,, ~ 1 8  >n,ar,[,,ir 
l~lii. ron r \ l i ~ i ~ , i i i r  <,al ~,;irli~~iil;iris<:i. i.1 ~pliis Ir i - i qu r  d i  i l is lorr iui t  CSI (Ir;,.? i i u  ~ i u i i i l  de rui. 
<Ir I ' I , i ~ l l > l i < ~ l l ' ~ .  
i&n i:ii <:si;i priiui.i-;, iiovcln; <.ri  I:i i I v  R l n i c o  Aleiiiin or pcrlil;!ri y rlrpiirari <.ovi !<iiI:i 
iiitidcz. I'cro si I>i<:ii es cieri<i <pt<. Ia~<I<:iidas p a s  con c1 i.uzniillo son cvidciiies" y 
qu,:, :<<>i>re ioilo <ti  Iris [irinii:ros <:!iisodios, ambos tierioi i t i i  ;iirr coiniiri, <lifici.i,ti i ~ i  
!;ti i i i .  Sus i>;ir;,i.i. qiic entre T.iz;iri> niño y ( ; t iz in i i i ,  invr i l i ic i t  nifio. 
l iin:i diviria iolutitüd (lc picardía. 1,iz;iro <,S cinil,irja<lo ;i clla, ( ; i i z i i i in  .;11i. 
vi,liii~tarii~irivt~tc~ a cse itiiiiido. I<I sir<, ili. laiiiiilia sr t:iltri.v;. ssi  iiiisrrio, c i i  In 1iiii.1~. 
l cllisudios, tal <:otiio lo vri;iii los ~irilricros I<c!ur<,s di: la A t < i l < ~ ~ n  <Ir< In oich 
l i i ~nu ina .~  I1<.i-o ;i iriedidti que: a v ~ n x a  la t1<1v<:la $1,: kli:tiiiri b ti.a~mc<~~.ia iiil'aiiiil nc 
<:ii<:aiialla iiiis y inPs y la i ciitrr las dus IIOY(:IUJ S(:  t t u ; ~  m i s  1>atcr,1c, 
Lariii> <:ri la prrsori;ilida<l dcI ~irot;~goriisl;i i.r>rtio eii la visiijii rli!l iriiiiiilo. Liaiiro, siti 
voluiitad dr picardía, r s  irirapaz <Iv ;ititoaiializiirsc y ci>risi:rv;i al I ' i ~ ~ t l  c.icri;~ 
c:alncidad dc upiirrtisriiu 5,ital y d,: <:orivir<vici;i social. ( ; i is f t l i t t .  a tr;ivis de sii 
~>r<>pia relleri6ti i.laiiuideiit<., S<. <la ciii.ii?~ de sir caída y (1'. sir coiiiiriiio iI<:a:rri<lrr 
rri c1 t'lario riwral. S i i  voli~iit;irl ~iarticipa por igiial <:ti <:si. vairiiiiar dial,ciiiido y i.11 
vs;i con<:irriciaci&ii. lixisteii, pucs, s,::r,'<!jar~zasy y~,ri>fandas <lil'c:ri.iii:ias riiiri: aznbiis 
i>liras. I)cI riioio rli. niiivhcis amos Iiitnos 1,;isado al ucr<ladcro pícaro lil~ri., iiio,,o 
~ U L .  v i t r  i, sd to  dt. ~~l i l i a .  sil, scr (.riiid<> <I<,  na<li(. l ~ > r  <~~r<>I ;~s i&l .~  1~ 1ria~1rr;t I I C ~ V I ; ~  
i ~ o  aLicria: I;i si.pirid;i i.5 rcrr;irl;i V I L  iiiiiiit<> al ci,ti,,i,rlirst, i.1 I,ri>lagotiisla S<. ;i<,iil,n I;i 
~~tsiLiliil;iil i. la vida ~tii.:tr<.si,;i. Y ,  soltri. ii><Ii>, lo ri:li$oso cs i~l<~rrwiiiu i:I;ii.;i~ii<.ril<: 
<lil'<,r<,iti.i;il. I'ur i.su iiiia~iio i r  V I  sriilido iilliriio l aiiibos ~iovcl;is. Xliilco 
\ t i ,  sobri! iodo, l 1 c r  I;i l ~iii>r;il <1cI Ii<>irilin. ioriio r<,r 
s<ii.ial y si. Iiiiiide n sti  ~ir<>lag<>iiisl:i vii  i ntiistiia si,ci<,datl 1i;ira vn~~<n~l r : t r  13 
xtlva<;i&t~. I,;sias d i~rwns i~~ncs  c,sii~! : a t i s~~ni~~s  v r t  cl 1 , n z ~ r i l l ~ ~ .  
.Sr I I ~  ii,iiala<lo tainljiéri lii rcliiviiiri grri;lica, i . i i  <:I iiq>i:c:Lo l '<>~ .~ i i ; i I  di. ;iillo- 
I,iiigr!ral'iü y ri~l'li:xio!ies ~rii>raii.s, i .oi~ (;!S (,'o,t/;~sior~~v ( 1 ~  San hk l l sL i l l .  \I.Ii. I,idit ( I v  
" l,;, r,.Iari<,,, c,,1cr El l~rz ,r i I10 y 1,;1 1;,z,"í, i,;, si,l<, cst,,,iia,lz, 1,<," l;<,,~,.:,l<, s<>brj;,,,,, 
<?n aii ti'iI,;ij<i "O? I;i itili.!i<i6,i ). \PI<>I. (IcI (;11%111i11 d i  ,\lfilr8111t:" irri /io,ri«rii.sclir~ IF,irschiitig~ii, 
l .  J .  p .  2ldi-: I I  1 ;  ;ili<,r;i r c ~ u ~ ~ l < i  i.ii C ~rniii l i l~ . r«~. ¡~ i  y rriisi6ili<l<id .sociol. r<iil. ( ; i<~los.  
(:<,l. 1:~171~m a i i e r i o  Al. l .  . '107.  
\ I i ic l i<i  t t , i ,  ro,,~isi i r i le iios i>;!crrc la xp<~rI:~ciÚti  d ~ .  1:. I . i ~ i t r<>  (:ibrm.l<.r <:II SII cot~n~it~iv,a- 
vi;, al 111-  (:,,t>g,<,.c> l t , i < ~ ~ ~ ~ a ~ i ~ > r , ~ , l  ,Ir lli>~,:,r,ist~,>~ Jl<:,i<:,,, ag,,s10 ,Ir l9l,fl, I,aj,, q.1 t;1,,1<, /'a,<' 
. .. 
curia r<~ircoit di4 c,,iicc,ilu de i~oo<,l,i ~ > i ~ < ~ r < , r c < ~ .  ? t i  i.1 quc vsli8ilio cl ~tr t iv rso di. cl;iliciisciÚii iIrI 
corpirt (iicsi-i.sco. 4l;ili.o r\le!?i;ii i l icorl i i>r i i  < I r l i l , i ~ r i i h i ~ i r i i I r  lo'. rasgos i o i i \ i i t i i l i i i > s  <Ic L;i o l m  
;irt<ixiitiia y 1kw [,iisu ;al s c n i r i o  di. sits ~".u~, ia~i i i lcx><:int irs .  1-1 (,'irrriuiri s i w e  rl vajuci i in iI<, 
1.1 I~i:<irillu, eii (ciiaiiio sr i i i<:lityr < l r i i l i o  de iiii sistrnin qiir I i oy  r<:ci>riui.rnir>s roniii \;ili<li> 
i~;irü i i t i  ni.riei.o iii. iiorrl;is. A sii vi.,. rstas <,lil.;ia a<, iii\i.rt;iii rri i irrs tradición Icj;iria. ) c l  I'l-cif. 
1 " i ~ r r o  :. (:iri.cli.r Ii;i i i ihisli<lu y Irti <Irmoslr;i<lo la dcpi:ndencir del géiiero dr iiair;icioii<.s rI,í- 
.ic;is r<iiiii> 1.1 <irriu de oro. (Y i i l .  sii rrccI<.nt<. ;irl i i, i i lu Corisrrircci6ri y renlido dc.1 luz<ir i  
110 <Ic 70 in ics .  rii ~\l i , \( : l l ,  lCJO~J, l 1,. ,1,5-13.&, c i  qtw indaga l a  or i~ in : t l idad la i t u : ~ ? .  
ix>r;ici<i!i di. r l r t i i r ~ i t o s  folhl<>i.ii~i>s e la rio\<.l;i jiicai<,ai.;i y la coiire.rsibri r l r  los iti irrrios i~ii <.siiiic- 
t,Wd$ pir:3r~sc2,s). 
S '  r V .  ,\)al;$ i . r i  R.~l~r~r i i~r i i ,h  r I r i ~ ~ i ~ i i i i i i i i  11. I 'J i l l .  i i .  1.7.7. 
' M. l lalai l lot i  Ii;i I,iieslin <Iv tiiariilit.st<n <,si;$ i><.viiliari,la<l. Vid. I'icnrus y I'i<arrri.rr. \ l .  
l'a!tru&. 1 CJ69. 
k i  y V. I h o  insisteri en <:sic: I,unto.6 '"(:oriI'<:siln" llama (;timrnáii a su rel;iio, 
y ,  corno cii las agusti~iiatias, C I  Iiri iilticiio es aleicionnr al lei:tor. Vuride, pucs, 
A1i:rtiári dos modos: VI i:sqlit:ma iiarrativo del Lnz<irillo que aseguraba <:I entr<:tt,iii- 
rnieiiio y acoptacií>ri, y l 1 :  las C«nfesiorii!,s qut: abría otros posihilidailes <le 
aprov~~cli;iri , i~:~~to dt, las i:sirui:turas au~ohio~ál ' i cas . '  
iiíiad:irnos tatril)iPn C I  <~iirorioarni*:nto dt: I;i I'orrna aiiiobiográli<:a pi<:arcsca 
<:uii la "triiirirsis clásic;i", qtic t.1 I{enacirriicnto interprct6 coirio ";irte qtic iriiitii a 
la a a  y en V I Barroco pasl  ;i s<:r "arte que v<:n<:<i a la ~iat~irale~ii" .  I'or 
<,so < ! ~ i  cl Cnzrrdn si. iisa la a ~ i l o b i ~ ~ t l i a  vf:rditd<:ra corito vrhí<:uli> para la fi<:cióti 
de la realidad. 
S S 4 --au~iiliie i:oiio<:id« y admitido por todos- la tradicii>ii qiit: 
arralica de L<i Crles i im,  en la qiie va pulula iodo itri  tiiiindo riovclcsi:o de suburbio 
-1n Ilntiiadü literaiiirii prostihiilar- qn~c c<>r~Liriíia eii 1,n lozat~<i andaluza de I)i4i<:a- 
do; qu<: se cxtieridv n las Coplas dr, lar curruidr~r, l tivinoso. ;i las latiioxis 
Coplnr <ir1 hrievo; < j ~ c  se mnl)lia <:ti i.1 <I<iricioriero d burlas y vrtil,alma coti 1;) 
lileraiirro d<: "pliego :o<Ii: r:urdi~l-siliilto" cI<, tipo riil'iarirsii>, rr<:opida por 1.lril. l l i l l  i . i t  
o .  L . . ~  ICii iinn <L. las I losns dc ' [ . i~n~~rw<la iq>ilrvc.v I i i l( . i i~ 1575 <.icl-Li, 
' F. I(i<:<i, /,ir izov<,l<i 12iciir<~scn y c.1 punto dc ciisrn, Ii. S<.¡\ 1Jarr;il. 1970. 0. 02.83. 
'l'railiiéi> 1.1 lo 1,. 77 a l i~< lc  u I;i ' ' s i t~~w lz r  di l~cci i>r? de ~\l<.trGn IH>T la Ór<l<.~n agustiniatvil, y <:II 
La ii. 21 aiii8iiri.i ziui.vi>s datos a o b n  < ~ l r  ssl,ri:io y ; i i lc lmt; i  i iti  dctn l l r  signiiicaliv<> rle la 
rclaciún hlrit,iii - San ~\g i is t in .  \'ir!. tar i i l i i i r i  sin otr<> r r t i c i i l u  "El  u r i r : r i  <Ir I;i r u t o b i ~ ~ r t i t i ~  en 
c l  1,rbro <1<,1 11i~i.ii .Irrior rii Auunrio dc hrlii,li<ir iM<~dizwl<.s, 1%. 1967, 1,. :iUL-325, en cI iqttc 
<lisi<:titr I\l.I{. I.iil;i <Ir illalkiel ( s r .  "hliirvrs tiutas l,sra 1.i intcrprrta<:ii>i~ drl l i b r o  del Biieri 
Ariiur, <,i> I'riirrlios <le /.il<.rniiirn I,:sli<iiiola C o n ~ ~ « r « < l n .  B  Air r r .  1960 p p .  14-92), lil <iriei.n d<, 
la r ~ i l o l i o ~ ~ a i ' i a  I i n  hii i iaba h l .  I<. 1.id.i eri !;,S mqiiwit Ihis~>ariohebrols siguie~i<lo a I'r;i~irisr.o 
1:i:riiáorl~r ) (;otrzál<:z (Iliscursos Iei<l«r iri i i i. I<i Kcol Amrl<,rnia k;~~,al,anolo &l. 1894,, p. 55) y s 
11. ,liriCri<:o (:;ihtro (/.o icnlido<l hisiúri<,u ile 1,'spaiio. &lCxii.o, 1054, pgs. 400 y S )  ais t icnr  
" i ~ i x  no Ii:i> .it~álogus a la ai i tobiopai ' in i l v l  Bii<,n .Inzor <Ii.i i lro dr la li lt~rs1iir;i crisliüna". I'. 
I(ic<i zi .iitn<.zil;i <,ti  rorilr:! y trata dc ai l is r la  ilet>ti.<i <Ir la Ir;idi<:i(>ri I;iliria y cr isl ia~i i i .  + I ) r l x . i~  teiirrse en curn ta  los i i i tel ip! i tca argiitnc#itos ~ L W  c l  I 'rof. l.á~,aro ( h r r r l c ?  
cxpuiii. r r i  si8 cr lu<l io  "la f i r r iÓi i  ;1 i8 l i>b i<~~r ; i f i r r  i.1 1,ainrillu de Tormcs" cn Liilernc 
I l isp<~i ikc r.1 Iiisil<iiui<~, I\l i i i i icli, IObh. [,es. l 2 l .  S i i  l r s i r  sr fu~i<lai i i<: i i ta rii i1uc o 1 0  sr 
,lrl,cti ru!iriilil;ii <<iziiu ; i i i l <~c r i l i ~ i i i cs  ;a<lriellas "liras eia las i ~ u c  <:I Yo ~ i a r r ~ i i r o  < les i . i i t~ t~f i r  iitia 
fi iricióri i~ i i~ l :  ,Ir .ilii i i i~r El I.ii;ririllu n i ; i < l ~  Iclig;i r p c  vrr ,  p.c. con <:l Spill <le Jairnc Roig rii 
rl qm. 1;1 filtivi;iii di.1 yo ;iiil<ibir>i?-;ili<.o i.5 rlivt.ri;t. S i~2i i :ndo n Ualai l loi i  y a Mirqiiro 
\ i l  I>ii.,isa '1°C li, {>i~~,i,.*<.~l S<. ~ , l < . l < ~ , l l l i ,  <TI CI <.<.,,Ir<> <Ic 1111 I1.i <.<>,, \ .CrC<~III<.  ,Ir 
iriflii<,,ici;~s, r iv i i i lu  t i t i t i  i Ic 1.w rriis r i> l i r r r l iv i i l i . r  Iii ile El "ano dr oro (p i i i i l o  <. t i  e l  qw:  Ira) 
i t~s i r l i i l i>  t.tiiliii.ri I<,;it i  hlol i t io. "ln;<iri l lo <I<. 1Urrn<.r2' el 1c.s " , , ,~ i lor i ior~~l i r~s~~.v"  de Apuleyu <.t> 
11~iIl<~iiiz / l i l  l y 1 t .  1)ie p~rodirl irclzen Elrrnr.it1~ irii "l.orunllo di, 
'Y'orrit<t.s" i,ii I lo i i i< i i i i i t i r r I~ l r  J ~ ~ l i r b i r c t ~ .  X )  . l'+,ro I.iasr<i a k l r  >ni&: l.:, rcl i i r i" i i  cu i i  la obra di. 
l,ttci:ub~,, /,,'l .sucfi<,. la q w  Ih  a ~ ~ ~ ~ ~ h i ~ ~ ~ ~ i ~ i c o  <lcscn~l,rfiz tu8a f i ~ r ~ i 6 , t  ~j<,ntplor. A s í  nr~ isn~o  
rios r c r i i r i < la  i i i i a  i i , is i<>l;~ latina <IF I,iil,cz di. Lillülol><it; icri Is  <IUC * CXI'OrlFtL avatares dc la 
~i<~l>i;i Ir rl ii,;i vi>!i i i i t r r i r i b i i  nionliz;tcli>ra. 
lliill. J.\l.. Por,r~itr C<~riiiorir~rcns. Il looiniiiflori. Iticliana. 1925. 
T I  d<:scribi<indo I;i vida drl h ü m p  eri lengi;~jt: <le gcriiianiii. Y la b o p  del 
rornün<:eagr:rrnariado c r i  cierta y debió darse <:ntrc 1590 y 1600, pu<:sto qiie 
í:liüvvs, el aiiior de ln faniosa Relnciún de 1;t circe1 de Sevilla, r c c o g  ya C I I  1604 
rorri;:ncr:s dcl inisirii> gi:n<:ro. 1,a culiiiiriación <li: este tipo de I>«esíns si: da czi Viie- 
\,:do y s i l  l<.~carrri~r<in, hacia 1610. La ainhiciitiición se extindia a los lialiar de 
pii.ar«s y i i l  1i:ali.o. Bastt: r<:corhqr El ri~ficín uiado de Ceriwntes en cl que aparcct: 
Es~scorr~z»tir~ como parsonajr ci:nti.nl.' 
la;st<: : i l ~  d<: litcr;iiiirii, e~riparentado con la picaresca, csi i  vigente en el siglo 
XVI. 
Otro ;isp<,clo iiilliortante, dcritro de csta vcrtieiiic tradicioiial, ha<:<: referencia 
a la ari1iiilci:tiira del Guzrnán y a la inatcria didáciica cri clls estructurada. Ya i:ri 
1 pGriico del libro nos habla cl autor-liersonaje sobre la doble andadura: las 
ci~iisiiiis y los conscjos; e invitn al lector a no qi~rdarse en la sul,<:iiicic de las 
aii<:c<lotas y a no coiitciitarsr con las prriprcins dr I:i au tob iu~al ' i a .  I'ktn liectiliar 
eairisi.tiirn <1cl u rcsporide a 1st peisorialidsd dvl actor-autor y s r  Iialla 
diicrininndn por clla. tal conio lo dcclnra cl propio Alcmán en 1;t "declaración" de 
cii Iv<>4tica Iiisioria, rrsiinii<:rido lo qw: iut: (;iizrtiiii i. indicarid<> qii<: rscritic sii vida 
dc:s<li. 12s g;ili.ras, cn las que t<~rinina su historia "conio horribrt, ~i<:rfecto. c;istigailo 
di: trabiijus y ;nisi:riasm. 
(:orno vs d i d o ,  la naracii>n de la vida pas;~da del !,¡caro no as liiical y S<: 
iiit~rriiiri~ie a rada paso con las ni~ditaciories y conscjos del siitor-artor. Coexisten 
<:I rcl;ii<i I~ iob~ i l i co  y la doctrina corno rcllcjo de los diversos planos tcrnporali:~ icr i  
q c t g :  w s"iíú;i i:I I>rotagonista: su pasado y su 1rrrsi:ntr. Cuenta su vida no a nivdiil;~ 
que: Y:! ti-;iscurrienilo sino desde la perspectiva de su final. Por eso cs "atalaya de la 
vida tiiilriaiia" y cabei~ las reflexiones del protagoriista viejo entreveradas cn las 
a : :  dcI kirotagoiiista jitvciiil. Esta arrluitectura, concebida a [>non c dohlv 
plüiio, cs la que hace qu,: la IICIYPII sila poco gatit  al I P P ~ U T  ~ r i o d ~ r r ~ o .  I'PTO vra 
I(>gico que  C I  tiittor la concibiese ;isi ya qiie "cii las niemi>rias se supi:rpoiicn 
ohligatoriattient<: a los succsus y a las rcacciories aiiiinicas qiie en su Irioniento 
provocaron 1:n <:1 actor, las qiie ahora provoca en el autor la c:~,ocación dc aquellos 
heclios Icjarii~s. . . las dos visioiics del inundo, la de entonccs y la dr  ahora, corren 
o 1 1 t i  l s O  Si las aviiiiiiras soii In corisrciteiicia de una 
vida a ras dr  ticrr;~, liis niedits~:ioncs lo suii ilc li;ih<,i- asi<:iidido a la atalaya, de 
Leii,:r iina iiii<:va ~icrspectiva. Sc trata asi de un;, iiovi,l;i de coritriirios -avciitiir;i y 
n:rinón- p1i:irürrieriie barroca. 
Aun cuanrlr; separar ‘arribos planos privaria de todo seiitido al Guzmán, se 
trata dc iin procedimiento que no encaja rlcritro del concrp t<~ de novela rriás 
corriún rii los tiempos oiodcrnos ;. rt>r~trri,~,oráirri>s. 1':" rste sriiti<lo raia inis del 
. 
"lid. Uaqiiero Coyanes, "El entreniés y la pie;iresrr". pn Esli~dios d<,ilic«dor o M .  
fS,lol. Ct. 1956, pej. 215.2.16. Id.  Eiignio Asenrio, I!iiiprario del eritrrrn&, M .  1905. 
' O  A.  ,Zlonso, motcrin y lornm en poesia. \l. 1960. pap .  1~1.3-147. 
b<lr> i!i, las ii<:vvlas r~icdici-ales del siglo XII1, cuyos I>i-,i<:~di,nicriloa cr;rri triiiy 
siirii.j;:i,i.<:s, coino Iiligr~ sr v w á .  Pero i:i sim:di: hrctio d<. ~ I I C  c : ~  utta vdicióii, la [Ir 
14il,lii>ivca dc .4irti>ris I<si>aíroles, sr li;iya ;i<.oi;~ilu ~ i i i  cori:l;<:tiis la pai.Lt: s<iritii>iiari;l, 
i :  c l i iii, sv 1 1  1 1  ;i pritricra vista. Solo iiictiiios t :~ i  I;i 
rcl'l~~sii;ii, ri:is üllii de la siniplc Icctiira, iiudc,rios hu<:car cii si i  s<:ritido últiiriu. 
I':sta iirtliiiic<:tiira ha [irovocado los más disparr.~ jiticios. Yoijrlii di. costumbrrs 
irii.icI;i<l;i con I w i ~ d o s  srrrrioiics iiijiistili,:;ililcs, la Iliirnir At.ilr;iii. Novela di: i.sirii<.iii- 
r;i <Ii>idii:liad;i, iiil'cirrne <:n sii plan, dijo Cliandler. Ni,v<:la gentiiria cntre las tiiiares- 
1:;~s la i:uiihi,krn Airiirico <:;istru. I'i-odiii:to t i l ~ i co  dc la coiitrarr<:lurtria, obra 
<:oirit'l<:ta, pcrl<:i:ta y acabada, I"raricisi:o Ayal;i. Y coitio ci~ticrpto ~iovvl;ido, Ijlari<:o 
ALn,i,,;,@". 
I':nten<lida coino nov,:k cjcinplar, qiie <riw:iia a Imsi: de roiitrarios, quc  oculta, 
tras 11, <:;ilia dn la pilrlora, la rii<:diciiia, el d~:s;ii~ollo dc: la misma Iiabia dc: ;rjiist;in;<! 
;t i ~ i i  plario <:orrespondi<:nt~ al hurnbrr ~,ec;i<lor y otro al Iiot~il>r<: de ~ i l vac i i~n .  1.a 
iiitriirii>iiali<lad dr l  aiitur <:oridiciunO la vsiriivi~ini y ksta Ii;i<.c qiie a í sva 
rotiio i ~ i i  pzadiaiia. I)<: por s i  toda ac<:ioii {lc iiov<.la ~,i<.ari,si.;i I,roi:edt: p<,r si~ril>lc 
i de IiccIi~>o, siii ixria riiacií>ri gi.iiCiira CIILTP clli,s, vilya iiiiidüd S*: hila 
cti lii atitobiogiat'ía. 1'ci.u cri id ( ; i i s i r i i t i  sc aiitiieiita csa ilili<:iiltad 1,oi. la iiit<:rlercri- 
cia 1 les rcl'lcxi<>,i<.s iiii>i.alcs y por la f'itlta di. i ~1i.I i.iirii:tci- di.1 
. . 
~~rnl;igoiiista, aoi~itiid<i ;i I;i i tnoraliaatl<>r;i drl iiitor. 1,:s utra di. las 
I 'a~tdojas <1cI liliro: el proiagoriista i:sta soriictido a i i t i  ri<irto det<:rttii~ii~nio vital 
1 no "S incoiiipatible con c1 lilirc albi.<lrio. y a u w c s  truiica <:I iiurltial 
acotiti:<:rr del ~rersoziajc <,.I i~i t r i<: i i r i i  de la t,risrñariaa qilr 1.1 a i i h r  <Ii:a~.a oli<:ct:i.. 
'l'<><I;~s csias dilicirltadss r:rixdas por la varicdüd 1 riiati:ria i.iigiii-aadü cii iiria 
aiitol,iogralía nos cstá ri:cordarido al Arcipr<~st<: iI<: Ilita y tüiiibiGii a ItatiiAn 1.1i111. 
.A i.IIu :iliiilireriios Iiicgu. 
1.a siil,criur iini<la<l <Ic la obra sc lega i c i i  viriiicl dc sii I'iiial, ;il ciiül, I>i>r 
cairiiiios distiotos, m: orictita todo lo qi ic  acoiitccc y si, <li<:v <. t i  el litir<i. Ci,rii.cbi<la 
<:ortic> tii>v<:lü ccrradzi tenía qiic ser así, y rio par<:r<: clrriinsiüdo acvl,LiiI>Ii lo qiie 
sosticrir All><:rto di1 Moriii: cn sir Itinerario del romarizo picuresco s p a ~ ~ i u o l « '  ' sobr,: 
lii iti<,oiivarii<,iicia rlel I'iiiitl de la iiovela. 
Ihta ;ii.<lrxiti:ctura g<:ticral sc <.xiiclid<: a cuila iiiio <I<: los c i~~ , i t~ i l u s .  I<lijainos 
V I  tiri.vrr> dcl lil~ro si,giiriilu d i  la st,giiiida p:irti.: "(:,t%mári %le di. la rirri.1, jiirga 
v pniiti. i.i,it , I I ~ $ ,  trata d i  irsc: ;i \lil:i,i s<.i:rt:taint,iiti,". I,a i.htriiciur;i i.s tisi: 
;i) i i t i o s  i r  iiiiciiilrs di: aiiliice voii <, l  c l ~ i s ~ ~ , l i o  a~nL<:ricx (m la { ~ r i ~ r ~ c r a  
~;,arLv 1 í svbiltndo) C<)II ~ < . ( I c ~ i o n c s  sobu<: la ( :~>lpa y c1 ,:astigo conici 
saiibhi:<,i<;ti, sobri. los pleitos y los juvces, alpiacilrs y csi.ribaxios q u t .  a<ltrlittidraii 
la ;,,5tiri;,. 
1,) i.j<,iri~,lil'ica<.i;>ri dr  vsa t<:uria: "Qiii<,i-va v<irl<>'! I ) i r ; t< : .  . . (cl l,i.ol;igoiiisti> 
aiiior wlatii cti ,:uiitiiiiia relerwi<:i;i ;I uii I,í~blic,> li,r:tor ;il qiiv disi:a al<,i:<ioii;ir. 1.8 
cxl!<>s¡ir.iOri sr wil!r:vera d e  i .~~>n:s i i : i rcs coi:io "fi / ! , , 1 ~ : , 1 ,  ,kirÚn/<!, ~ u . i < : r ~ s  </,!,, I r ,  
di;,, <,,,,: ,.OSO <,S? Ilcis ii:. cciliir.. . Birúte'y. 'Tcrniii i;i cs!a j i r i t t :  coii i ir i  “Ves: i;,ii,.i 
1.5 iii<.ii<>r i i i i l .  . .? !)¡vi:,. . . l ' i c r ~ s ~ s .  . . 11:irLo os lec , l ic l~o" .  
c . )  !vvtiii i i.! Ii i<>gril ' ica: "Sal í  ili. l a  cárii.1 y I'iiiiric ;i l a  posn i l i i .  . ." S r  1i;iliI;i 
d<,I ji i i.g« di. ii.ii:;i,s. i r  i<, l ' l rx io i ies sobre t:1 i.cIioise s o L r c  l a s  I ioci~l ,~~<~-  
<.;ii.gos ~ , i ~ ~ n < ~ j .  I r :  l a  c :  I r  j :  "/\l <.;il~o ya d c  rol" cocii<,tizD .i 
,, 
<~iiil,i.;ivi.i.<.rs~~ l i t  t .  , . . Sig i lcr i  r u ~ v v i t s  rt.l.lrii<ni<. <-U!ITC VI jl~<.g<>, d i s t i ~ ~ p u i v t ~ ~ l ~ ~  
<1<>* S :  VI <Ic a y 1.1 <II.  c ~ t t i ~ c L ~ r ~ i ~ i ~ i ~ : ~ i t ~ ~ .  ( : o n t i ~ i l a  l a  :<vcilt!in$ l / < > S  
,,;,i11cs. (i:t>,i, (;~r,,,,tir,, 
1':slá c l a r o  qut: l o  s i  S I I  coiiil i i. ic>ti;irlo 1"" 10 ':tito, y 1;t irt;itcri:i 
1 ,  i r piezas d is í i i i i les,  sc. < l i s t r i l i i i y r  i l v  ;iriicrdo coi, iiiia <.slrii<:t~it.;$ 
c i> r i s . i i , t i l i  i. i i itciii.ioiiad;i. S<. 1r;itii i Iv  tizi;i uiii<l;iil ivi 1;t r n i i l i i [ i l i c idad ,  y por c l l<>  
1 I>;irri>cii, i l i t i i i i a r n v ~ i t i  n,lacioii;id;i cori lii i r l r a  sol,rt: i.1 iiiiirido < : o r ~ j < j  
l,t<,l,;l ,Ir c<>,,lr;lri,~s. 
iV1;itt.o A l r t i i l r i  d;il,ii c i i r t i t a  <1v qii<. VI I w t o r  y a  i.1 sri é I i o c s ~  1tr<!l'vri;t 
lah <l iv(,rt idi is i t v r ~ ~ l ~ t c ~ i ~ ~  ~ ~ i c a w s c ; i r  a l a  r<:l'li,xi<;ii ri,or;il <IUV r o r i  t.IIa5 si. i l i i s i ra ,  y 
11or ~~w sv ~ l i ~ c t ~ I l , a  r < : i t c ~ c a d < ~ t ~ ~ c ~ a t t ~ ~ .  l l u ~ ~ l ~ r < ,  ( c la  ( :<~r~lci~rr~, l '<>r!r~:t  y c r ~ ~ ~ ~ i t ~ ~ . ~ ~ l ~ ~  v u  c l  
vii.jo rtii>lrl<. Ii<!<lüg¿>gico di. 1;t S a I>ssi: ili. ~ ~ j c ~ t n I ~ l c ~ s  y ; n ~ L I ~ ~ r ~ t : w ,  i ~ ~ s v r t : t  
l ' i i I ,~ t la~,  sc r~ lcnv ias ,  ~ ; j v ~ ~ ~ p l ~ ~ s ,  ~ I c n I r ~ ~  clc la  r t w j o r  l r m l i < , i & ~  dc la  1i icr;~ltrr i t  d i < l i , ~ t i ~ ~ : ~ ,  
a l  1 1 i i  l l l l S r l i l . ' 2  I<I a i i i o r  <I<.clar;i ,.ti i.1 
l n j r t i c < i  i ~ u < .  1,) ~ t r c j o r  <Ir sii l i l i r o  <.S Ii> , ~ L W  d t , l~c  ;i oLt.os. 
(:<)II (,'U ~ ~ 1 ~ 1 1 1 : t u ~ i i ~ i ó l i  I IO  wI<) JV ~ ~ t r ~ ~ ) a r r t t l a l > a  e1 i i~ t l<) r  ( : O I I  lia t r i t < l i ~ i O n  dt. I:I 
i r  <l i<l ict i<:a. si l l<> ~III. r<,sj~<.taLn t.1 liil 1 1  la  t i  a t r i l i i i i a  ;i lii 
l i ic r ; i t r i ra  vii  c i i t raña l i l c  mrii,,ziía c o n  l a  t c u r i a  ,1v la  l ' i cc ió t~ . '  
I l a y .  s i t i  <,rril>argi>, ilrntro iI<: i.s;is r c l ' l i . i i o r i cs  1 ia i . t ' ~~  que. l w < ~ < . t ~ J c , ~  ilir<.i.t:i- 
i i ivntt.  dt.1 a c + w o  r i i l t i i r a l  i i  iii l 1;) 1rndi i : i i i i i .  Soii l o s  s ~ l i l i i i ~ i i i u s  
r t ~ l l c x i o r i < s  q t w  ( ; L ~ Z I I L ~ ~  si, 1 :  n s í  ir l is ir io, fiivra di:¡ iliilogu r<,ii i i r i  Irrtor 
irtt:igi~tit<I<t. S,! trata d c  t x i ~ t  r r ia tvr ia  r ~ ~ ~ v ~ ~ l ~ ~ l ~ l ~  CX~~:I¡~LI su l r o ~ i : t  r o t ~ c i < , r i < , i s t < , i í > ~ ~  
y r l c l  ~ l i s < : ~ t r r i r  dc 811 ~)rul)i:i v ida;  so11 11,s 1)ainjvs vri q u v  no < . sut i  ~ ~ I C . K >  a l t . ~ v < x  i l i i < ,  
' ' la r<,l;~i.i<iii riitre I;i ~iii.;ii.~scr id<, h l ; i~ro , \ l < w ~ i t >  I:I orstt<nizt qgricdic < , r ~ i n r a  Ixt 
sido is t i i~ l i ; i i la  ~ i o r  \l. Ili.rr<,io (;,irciu i.11 sli art ic i i lo  ' a  i 1 1 t i  dr la iioscl;i 
picsrcsca", cii Il<,i:iirn di. r ' i l ~ l ~ ~ ~ i < ~  Bsp<iRoln. X X I \ ,  lY:%7, ruv. :I.L:%-:%02, l'atnl>iCt> rwr lt. 
lNir;,r,l t., -#\[,<,rl;,ri<,,,rs a lu lhist<,"a <1<:1 CX<.,,,[,~,,,?, <,L li, I,tcr:,1,,r:t rt.Ii!,s, ,nlr~cl<~Y,,;,", r t ,  
l<.~t i idios d<: l i l<w<i l i r r~ rr21ihiosa i~spiiioln, \ l .  1964 &>p. 2OO-L>2li. I'ei-a I i rcl.ii.i<iti <Ic la 1ilvi;il i~i.i 
~ l c ,  <,jctnplos rn l:, l,:,l;ul kl<!dia v o , ~  la Orclc~> clt ,  l ' r r ~ l i ~ ~ : ~ ~ l , ~ r c ~ ,  >¡<l. \l. I{om 1,idai de ~ I a l k i c l  c).c. 
i.n r i< i l ; i  O. I'nru Izi ~posiblr rrl;it,ii>ri dc A l .  ,Alc!tiin coi, I:i < ~ i ~ i l i l r ~ i i % l i r a .  r e p ~ n  Iza If.sir iI<. 
I I  v .  I "1.n t<.oria <l<. Ik,r Ci:ii<,i.oh lili,rri.i<ia y la eot~si i t i i r i Í>r i  di 12, ~ t<nr I ; !  
~,iiiilcrii;i". Ertii<lioi. <I,,di<.<idus 11. 1'i<1<11 1.111, II&*. 2'1')-:I2O, i.* t i c c < x ~ r i o  r<:i.oril;i~ iqiic <'sic' vr;i 
c l  t,,~l<,,l<, gc,,,rv:,l r,, I<,s r~,lv~,,s <Ir jc~,,il~,s, , c,, t.1 ,lc Scvil!;, cst,,,IiÍ, >l. ,\Ir,,,;¡,,. 
1 3  l .  : o r S tviiir. dc I ' l ~ ~ l 0 ~ ~ ~ ~ 1 ~ ; r ~  , J ~ Z I ~ ~ U O  l,c,61icec (Ir I ' ¡ > I c ~ : I ~ w .  \ l .  
1 :  slti~lr~nl. E l  I ' i r ~ c w , ~ ~  ,- Iiir t<.orÍ,zr l i f r~nin<ir < 1 ~ l  s i ~ l ~  <I<. oro, \ l .  IOO2 A-i i.,,rii<i l..(:. 
Ilil<.>. ¡:<~ri<crtrr.r 14rorl of tIi<, ,\ot,el. Oxfor<l. I'IO?. 
iinp:~rt<: la IecciSn dcl desciigiiiio, y s:i ciisiiriililnrni~ii~o i o n  la riarracijii aventurera 
r.5 iriis estr<:cho. liii c l  i~1a;itc rt:llixivo y cii el autoariilisis de s i  misino y dr au 
r<:;ili<l;!d cotidinria sc da U113 (11: las far:i:t;is imas iiitt:resaiitcs di1 iirotagoiristü. Ia:ii 
1:i soli:rl:i:i vit:tl. el r i i ~ n A l o ~ : , ' ~  broi i  con natur;ili<l;id, y el toiii, estoii:~, piir;irni:~~tc 
<:Li<:u, rlioca trii:iius que los vx~.tirsiis riligioso-nioralcs. 
1':ii <.i~;i>ito ;i los inlrarrnedios, I u ~  novvlas in1crcnlnd;is <:ti la iiarr;icioii I,riiicili:tl 
y ~~ t tvs tas  rti I>ocn ila gwsoriajcs <listiiii«s <I<:I aiitor-narrador, nu [rnrscc <IU<:, <lt:nL~> 
rL:  1ü nrqiiiii:<:tirra gciicral di1 G L L Z ~ ~ L Ú ~ ,  : 1 1 a  <>tr<> c ~ t n e t i d o  q 1 1 ~  el (le 1111ras 
<listerisio~ii:s y o<:asi<ilie:; I>lacriileras. !\ll;izvios crilicos, M. B;i<:% y . [<¡tig por 
1 ,  1i;iii rasirc;iilo I<is I>:isihles ;uitt.cc:dent<:s <lt. tales iiiterc;ilaciori~:s y I i a r i  
triiiado dc ii~stniirarhs eii el riiarco de la prof i is i j~i  <:aracteristiia del Umrrur:o.l5 
I.;stas nilrr:t<:i<>n<:s 8un: ullit 110vv1a dt: itrnbi<:nle rnul.iico (Oz>nín y lbraja) ;  otl.it de 
til,o itiiliüiio (Duritlo y Cloririin), y iiiia ier<:i:ra qiir cs i t i iü  ri:elabora<:ibth de olr;i <le 
hl:isiiri.iu (Ilonifacio y Dorotcu). A <,stas trvs hali:i;i < 1 ~ < :  añadir In Ilisloriri de los 
wilnlloor dri 0. Altioro de Lana y las Ordenanzas inordicotivnr y Arancrl <i<, 
rircedndos. 
1.c) ri.ligionc clrini.ittu imlwrtaiitc cri la c:striicliira dc I;i riuvt,la y la 
d i i  Y cII<i cvidi:it<:iii qixr hlalco AI<:ilián Lue Iiortihrt: religioso (iio Iiart: 31 
<nao :ilioni disi:iilir si dc vi:rd;id o hipiii:rita). li<:sull;i así qu<: 'm ~ r ~ a t c r i a  religiosa 
cs cl i:<.ritro <1i:I siiribolisino grrieral dc In obw,  al qui: iIiiedari siipeditad;is l is  
r<,flcxi,,iics disciniriadzis a lo largo dt:l texto. 
I':l ~ ~ i n i r r  s i r r i b o l i s r ~ ~ ~  religioso que <leslacarnos es el de Li peregirwción: qu<. 
VI protiigoriistir - y  i:on C I  t o i l o s  <:S iiii lromo oktor, y la vidii una ~ieregriii;lrií>xi 
sJvador;i. I':l Cuzrnórr r s  iiiia 1,crt:griri;ición sin 1i;tsar por i i o ~ ~ a .  Y en rclaci&i <:o11 
<:sir ~ S I I V C L O  L ~ I I I ~ < > C O  SI: lia <,studiado a fondo la iiifliicncin 1i:criicn de la riov<:lii 
Il:trna<l;i bisii~iiina <.t i  <:1 li;irroi:o esj,:iñol, rri e1 q u e  se cricua<lra la obra de kluteu 
l .  I.:s;i iriLlii<,iirin culiniiia cii Graciin, <:ri cuyo  r i ó  sa risliisnlira CI  
~ > a r c r i l c ~ ' . o  li;isla i:ii los S :  Andrrriio, f>crkndro;y P'elisindn rco  de la qiie 
'' Para i i~ i  c~itriidinriri,lo rlrl tiliu de: ii~<r!i<>lo~o rii el Curnián y VI ct~i~>leo <Ir I;i 
s p ~ r i d i  pcraurw. ;t lrav6s (lcl tii pareni.ticu propio <Ir Is ailverfcncia mural y (1-I t ú  reflcaiv<i, 
c~~:iii<lc> S<. ciii.;ir;i ro!isiw.i> iiii*,ii<i. v i i l .  1'. Yridiir:iin. "La iiuvela dasdc I;i a i ~ ~ ' u t i i l ; i  prvsoiia. 
Ariilisis i.slnictiiinY.. I'rosu ricivi~li.scri nctiuil. Ilt>iirlii<l~d lntert~t~cionill M ~ r ~ i . ~ > d c x  Pela).<>. \ l .  
IíJhB. 177.179. 
'' Vid. l;iltil,i<:n los arliriil<is dr Alar Griidy cons~gra<los al rrliidiu di: rsinc historias 
i!~lcrc,da<lit~. iliorn reco$loi i:ri rsriicia cti rl iiltirnu eapitiilo dr su libro .lfol<.o .4lerriórz, N r w  
Y < , i l i .  l'<v;i)iir Piiblislicis. 1968. Kos iiiti.rria csle libro porqu<: ;aun siei,rlo, ion>o iiue,slro 
tr;ibajo, iirin sixnplr <liviilgaci;~xi y c<irifroiitiieiÓti, abuiiil:i en idws al>rovccliiblrs tal, ~>.r. .  1"
ri,l;iri<i>i nlinix entri prrs>riajv y atilor, y el probleina iIc 10s digresiones. 1'ar:i hlac Grudy 
t.sl;iri i t  lipaii;ia a I;i vida (le hlaico I r á  y fonrirti parte dv los clc!nentos 
ni~ti>lii<ipáfiros rlrl í;i':riuin. 
al,iirc<:e <:n Ik inoso .  Ya 1'. Montesinos sostuvo que la ob ra  d e  Grai ián  coii&ituía 
"lii 1iic;iresca pura", aiiiiquc la rclacióir la buscase por  o t ros  senderos.' 
I < I  si:giirido siiiib<ilisnio se ri:lierc al pecado original qiic condiciona t o d a  la 
vida y al igual que <:I origiri < I d  I,icaro rs tá  iirt.sinte, d e  alh&ii modo,  e n  t o d o  sti 
a<:i,riti,rrr hiográficu. 1.a I,relii*toria d<:I I,ii:aro e s  sii pecado original. Alcnijii, coino 
C I  au to r  d r l  I,ozarillo, nos coiii:rcta con dctalle la geiiealogia poco liiril,ia iipl 
picara.. I'cro, a<lrmls ,  es rxplicit<i <:n inclicar por qui. 10 hace: r csia 
liri.liisioria cs "prinicr y w<:ricial a I;i iiovrla pwü su cti~<:iidiriii<:iito".'~ I,:stil 
I i s r i  del [iii:iir« sc enlaza sir~ib6licaiiii:ntr <:ori Is prt:liisinria hi1,Iica di1 
li<:<:ado origiiial. I1;~i.ii q t ~ :  I<>stté'mitios se  acrrqucri iriáa hay <:ti la novela o t ro  
paraih<> L~rrvr~aI :  1 i r  d e  la natiiralcea doade st: coinete adiiltcrio critr<. ii~i 
auinliri-i,ro triitiilii,so y ii.tisiial y una iriujcr c;isatla cuii u n  viejo. I)i. ,!S<: ;iiliilLi:rio 
ii;ic<,rú (;iizriióri,  IR. svrá t.1 s imbolo  dcl p<:radu, d<:finicnrlo coirio <It.siiiio lii vida 
di: to<l<>i  Ii,s Iii>riilin.s. I<r;t<: siiiibolissno conlleva los probl<:rri;rs ri:ligiosos iiils 
ardlios: VI lilirc alliidrio. la posibilida<l dc s;ilracii>ri i:uaiido i I  Iioiiilirc: <:S üsisti<lo 
por lii grüciig. Así. la i i lur <:ulripleii los rxci i rsus r<:ligiosus i is L de 
<li~~;irl-oll;it~ i~>i.<>l;isiii.;ir~ii:iitc s r  siiiil,olo, t ra tando d i  t ~ s l ~ l i ~ : t ~ r  la lbar:tdoja c l v  un;! 
&~rc~<l<~st i r~: t< . i Í>~~ 1);wit la saIvari6n C<I!I 1:) vvr<lad (Ir tutl lilnrr n l l ~ c ~ ~ l r i o .  l,:l nlitor it~sistt,. 
viibi Ititstit t.1 linniic d<: la <>ri<><loxiit, VII V I  d<~L<:rrtlirtih~rto q11c sc d ~ r i v a  d<:l 1 ) c ~ ; t < l 0  
origiii;il y 1 I:is <.ir<:iinst;ln<:ias vi1ali.s qtxc arras ira^ ;u tina vid;! d r  pcca<lo, cii la 
que, rw oI~sL;iiitv, i:s ~iosil i lr  la salvacií>ii. (l.:¡ üiitor-;ictoi. rcilvrü uii;i y o l r a  vez 
qttc. 1;) ~:ilv;tciR~i io solo i.s posible liara Cuzriián sino 1 toilox los Iti>iiibrcs). 
1)i~scIc: v.1~ ~ n ~ n t o  (1' visia la fiiiiriUri iln lo rt,ligioso es I;i di, siibra);ir 1;) I,osibilida<l 
ilc la s<>Iiii.i<;ii il1iiri;i iIc1 ~i rotagonis ta  a tr;ivFs de los rcrh;i~os ~iiil.ivial<:s dr l  iriiinilo 
y de la si,<.ii.da<l, <li.sIiilis dt: rei:orrpr tina vida de I,rc.a<lo, ito viitr<,visia r:orriu 
i i s i  sitio co~i io  "ciiriibw di.1 iiioiile d<: las niis<:rias", al q u v ,  se ha ax<:'n,li,lii 
dcsciibrii:rido los crigaños a l  comyiás d e  la historia d e  sii propia ixl,i,rivn<:ia. I'or eso 
al lirial S? <la C I  rel,ii<lio to ta l  y VI iinivrrs;il <Irsr.ligaiio. 
IV.  pi," 39.03. 
Vid. Lanibib$i kl. Usiliiero Goyaries, Estntcturnr dc h riovch oclunl, edil. Plcuicta. B.l')70, 
ciip 111, p. 27. donde rstiidia FI "viajr cooio t,.niii y cslriiclura". Haquero si: lija csenrialtiierite 
rri el aal>ecli> <,slriictural ititenio y <.ti wlui.iótt roii IU iiiatt:ria novclcsca y t i<>  sc ri.l'iora 
<l¡rrctat~irriti al sctilido sitiib0liro ~tioralimiiilrir. Iiic¡<lr, no ol,sl;irile. rii csir asl>ecto riianrlo en 
cI al,icla<lo :(<l. "la riorch ei>mo Iiiiuliicila" (p.32) rsrritx:: "Si. i.oiisideri ctttoiires qiii. tmo dc 
Inr enliirmas srguinrritalcs prutolil,ic<is <le la novrla, dr ii,ii>or validm iiniverwl, r s  el del jcivrii 
qiir l>rcirti<lc drrciab"r sii ~iropiii iiaiuraleaa y la <1<,1 tuiiiiiilo" Y a<ltirc icimo tin cjringl<i iii 
rsl;i bi~o<~ile<la la qiir sr da cn el Gurmáii <le ,~fl<iroclin: "la liarrors leeci6n dc rserlia~io.<l+: < I < w r i -  
@*u. eurtiuriica a la rioveh uii muy dr<:idi<lo aeetilu dr aprcndieujc moral. <Ir 1iiirqiii~cl.i i1i:I rrrto ra -  
n>irii> (aunqiic sri, I>;irad6ji~ia,enlc, r travCs ilcl tortiioso), di. autu~onr~eiiniriilo ilrl Iiottibrr, ile ii. 
ii;d cu~irluisla de I;i di,l>iiraciót> rspiriliml". 
" (;u:niiii. risilr. cap. I<>  
E s t ~  i:onjunto de prohlcnias Iaicii tanibién (y no  se trata de cristianos 
iiucvos) en rl autor de Lo Vida cs suoiio y E1 Gran Teatro del Mundo; cn los 
sonrtos de ~ u c v r d u  y cii el Criticiin <Ir (;racián, y en niiigiino de illos C O X I ~ L I C C I I  a
un desgarróri irr<!i~s.diable porqis,: <:stán arii:lados cn 1;s i't:. Guzmán, que es Mateo 
Alrriilri, r e  ~iosc<: una seguridad interna, I,orrluc cscritie desde la atalaya y 
~,orqtt<: a l~os t~ r io r i  ti<!iic la experiencia di: lo pi-iiricro, rcsualvc todas las antítesis. 
ICs Ix>sible que la falt:i dv trnsibn interna 1,atitit<: cii la riorala, e incliiso la h l t o  de 
calor p<:rsor~al, sobre todo en la s~:giirida part,: y inás <:n los capítulos linnlcs, a: 
d<:Lio a esa sitiiación: la salvacióii el (:ctzirián iio cs búsqiieda triirisi~la de 
aiisierl;id porqiit: de aiiteinano sc rurii><.r la soli~,:ión Cirial. Ilieii cs cirrio qilr esta 
falta de 1ciisi"ii psii:olÚgica sc <:oniliciis c:oli el drsiiirollu iniplacable di. la idea que 
e111rc:ntn "el hacer mal por ni.<:esidad" <:oii "la mlvai:ii>n iiltirria" a través de iiita 
cxp<:riericia pi:rsonal qw: p<xfcc'.ionci ~iro~ri,sivainrnti: <:I pensainii:rito di.1 prot-o- 
nists. 
1)ejnndo a 1111 Ia<l<> !u probIc~nBti<:a q11v l ~ i ~ < : c ~  ~.cl'vrcn,:ia a la r~ligiOri rrv<,l;ida, 
viub I ~ I I C O I I ~ T ~ I I I I < > Y  <:OII otro til)o dc rci'I~:xi~>l~es soI>r~ la vicia, la <:oii<liicta kitir~isrta, la 
x>i:i<:<liid. No <!S i'á<:il d<:sliiidar i s l r  cilnil,o <IcI arilvrior por<lii<. cri tiiiii:lios <:asos sr 
inlirlii.ri:ti. L'en, lodo I<.<.lor Iwrcibi: <:tiando t.1 :irttor trüiisi:i<,ridr la I>ar;iil<>ja del 
niiiticli, y <:I dea<:ngiiii« da la yidn p;ir:i iiislalarsr i . r i  la I<:, o ainando sc <lii<.~l;x cri 
iii~<:stro vivir <Ir aquí, rii coiripiiiiia <I<: la jiisti~:iü, i1i. I;i pni<lrnci;i, da la L>r(alrsa y 
dr  la triril>lansa. 1.:" geiicral <:stüs rellrsiori<:s ~<:~iinclas  van unidas a los ni<>tncxitos 
de itiayor solrrl;~d del r t i s t a  <:iiarido la doctrina Iliiyc cuii iiiici iilayor 
ri:l'vri.iii.ia a la iiiiiiliidad <i a la sitiiiii:i<iii d<.I Iioriibri. vii so<:isdad. Soii coiis<~i.~ivti<:ia 
l;'gi<:a d r  1ii <!xI>cri<:,i<.ia biográl'ica eritrrvisi;i ti travcs del tirislna di. i ~ i i ; i  raaón 
cui~si:<.iii.iitr. Por<li~v si 8.1 ~iiiindo ac nos ;q,arc<:<: vri I'orniii ariiarganiciite i.oiil'licliv;i; 
si la vida del Iioiriliri. as riiilicia sobrr la licrra; si Lodos vivitrios cii 1st os<:<:liiii,aa 
rinos iIv otrcis, corriu i.1 galo parti el niti,ii i, I U  araiia ~>ar;t lil u,rl,iciiti,; si lodo i.s 
<:iirliii.o y i,ngafiox<>, r<:<:orioccrctrlos, coit I;rtriiiiri, 1;i itiiport;iiii:ia qu<: dq'iuirrc:t$ esas 
virl,,,lcs llarriadas ra~.<lirialei. 
I,:I <lasi.ngaiio barrucii udili~ii.rc cii A1:iii.o ,\lrtiiári i i r ios  tintcb ;amargos qiii: I<i 
i:iti11:iwjar8 c:Iaratt~~ltv i:ori ()ii<:vcilo y (;rari:lii; y si Iwr i i n  1;tilo si: sirl>r;iya qti<: cI 
~wttsar lilosi>l'ir« i.s iiisui'i<:ii.riie [,ara logrür Iü salv;ii.i<iii i'irial, si. deja tntiil,i<:~i 11ic.n 
<:l;lr<v t ~ ~ c v  es capaz <I<: salvnrioni.~ ~,nri.ialcs y dc ~i,i.ji,rnr I:i ruridiict;i 1,iiniztia. Todo 
vl lo  r<,stiotirl<: a i t ~ i  ~tiodo rlc <.st;ir i:ii t:I niiiiido que amartcadt!l ~icuciioi<:istno <Ir lii 
cI><>ra. SCnc<.;i <:S i r s i n t  i:ri tn:s oi.asi«iii:s i ~ i  14 z ,  ;i 
r I í s i t o  dc la rondurta Iiii~naria. Por i.ji.~riplo rri V I  libro 1, o IV. al 
dis~.rtitr w b r r  la a .  I,:ii priiricr t<.rttiino sc dan 1;is ;irgitirii.i~tacir~~~cs dt, In 
ili>i.tciii:i 1 1  (lii biblia y i I  <,vang<:lio); Iiicgi~ si. csrittiia rli: lilano: "son las 
v<:rin;inzas vidas siii sosiego, unas Ilainan n otras y lodas n la rni~q,rtc. ;,So <:S loco 
c1 que., S¡ V I  i.;tyo ;ilirit:ta, si: rrii.1~ isn I,iiñol por c.1 <:ucrl,o? ". 
171 Ciirrriiin i l r r i va  as í ,  por  uii I;iilo, de la rtii,jor t rai l ic iór i  dc i>urstr;i lii<:r;iiici.;i 
i ;  y p o r  <)tro, t:ntpilrenta c o n  la l i teratura < l id ic t icn  r~nact.i i t isi; i  y 
1);irroi.ii. ;I I T ~ V C S  de I<is eriilileni;is, Icis sí i t ibulos y I;is eiriprcsis. 
1.a l i t c ~ i t u r n  dr refranes, proverbios y srntrncins co i is l i t i i yc  u n  r ~ ú c l r o  
iiitl'or1:iriLc i1i.rili.0 d<: I;i Afalnya de lo "ido hirninnu. Sor, Ir<,scii~!ii;~s iiiicvr lab i[b!r 
l 1 ;  l .  y A rs le  grupo  Iiay rlric: suiniir los s1.1i.nLa y r.iri<.i, 
c~iirrit<ns, iIi. i i ~ i c l i i i  i i  t i :  q ~ t c  j l l i S i  c l  ~riudo ( 1 ~  Iierl'cciioti;ir 1;. 
coii<li ir l ; i  Iivi.s<~rtiil, y 10s que 1;v:ty l l i l r n i t  "t.nsii\<>s i r l l r ~ ~ ) ~ I a < I ~ s " :  1 ~ 1 .  (,j. solirc. I,,>* 
a<litla<loil:s, nolji.c I;i itrrlisliid, s<~1,1.<, la c t~>ba . i . yw~ ,  la I ; > ~ . t ~ ~ r > i l ,  la IIOIIT~, la pohrw; i ,  
la riquas;~, 1;i vi.j<.z, l a  a ,  r t c . "  I,:ii la* l l i s l a  d i  la C l ~ < ~ v i ~  l ~ t c l o  
vn,:onlrar ta i i ib iét i  h la ico  n i  gran parle <Ir esta ~ t ~ i i t c r i i l  ~ I I C  i.1 v iv i f ica a IV 
L r p o  da la c i ~ v i l i i . ~ ~  l'vro 10 I I I~~ ! .UI  piirL<: c < ~ r r r s l ~ o i ~ < l < ~  it 1111 (<,I<Iu tradi<:ionitl dc 
I i l  asi<.tica c:n la I i la ~ii isir i; i  r ! lii ~r i in i r i ;~  visi011 
dcsohd;i <Ir1 miirir lo. 1111 la ~rii:arcsi.a di. . \ l<rt l i . i r i  sc t ra l i i  di. i i ~ i  v<,sii i lo tiiicv<> ti,ii<lo 
coi, vicjos pri.i:cl,tob, I>ro<:vdt:,ilcs di: los <!j<!»rplnrios ,tic<lii.v;il<.s cii!.;i vigi.rici;i < . N I  I;i 
C I w ~ i  <b,l h a  l s  i I r  s 2  I,:llo r<.i i , la q t ~ v  t.11 cI  
r<,ri;ii.i~tiirritu y I,;tri-oro ~,vrsinl< I;i ii.;t<liviOi> tii<.<Ii<.viil ! VI ~ ' < l ~ ~ l < ~ y l : w  aprc>!<,- 
i.li;iti<lo" i v *  riorttia ;crit.nil 1iar;i l o i l o  I,iivri i.i<.rilc,r. 
In i . l i t ro I;i s i l i r a  soc:ial di.1 Cirziruiri i.hl;i 11i.ti;i rlv 1iig;iri.h i.o!iiiitii,s, t<>lllll<i<lh 11,. 
los l i lwos <Iv I,redirar.ii>rt. Y Iinstü c\ vagii lnir id<~o, ~i.~íiii (:ros. y 1;) itiiniti;i ~,ii;irt,s<..i 
S S : t s i s  1 1 1 i 1 , 2  I.o' (:ICrigo; F(>li3rd<)s, 1,)- 
ji~~lnri..: v;ig;iliiiiirlina. l ~ i i i .a r< is  roriicros r l i .  l i . tr i i . ; i l i .~i, I(<ii i t i i  ). Siiiiiiag<i iIc í : o ~ t i -  
~ ~ ' " ~ c l a ,  i:.;lnbnii inis i> titi:iios Lil,il'i<:a<los q:ri los I.ihcr v<~galon~r i~ .  
l(cl,asar~do la r r i i i < :a  coi tát ics,  la que: x': hau' di.1 C,rrrr~ún i v i  vida di.1 ; i t , l < , ~ . .  
~ o n i ~ r o l i i i i o o s  que 10 q tw  ><, pon<, dc rc l icvc son vsos Iiig;iri.s corri,rri<,s, la tradi<.iOti, 
y ~ i o  l o  I~<>litii:o-su<:ial, c i i t rcvis io p o r  I;i i.rit i<:a di. nil i .stros días. I'ar.i.ci: no r i i i i i l  
qitv, cstiir\do L.~I I I I ( ~ ~ < > T C S  c<>n<li,:iorl~.i ~)i~l.i, <:r~l<.r~<lc~r las i l l ~ t s i o ~ l c *  y clav<~s, i iqi i<.l la 
i.ritii.;t di.1 siglo X V I I  las h i ib i rs~:  <I<:st;icü<lu. 
1,a ir~s<:rciOn dc h l a t ~ ~ ~ ~  AIcr r t in  ~1 la lriidi,;i&t litrr:tria, cl.isi<:a y ~~~cd icv : i I ,  I I < >  
o S i 1 ú i 1 S l .  IF1111 tr i ldt~<:t<)r  dc. dus odits (1c 
Ilovacio, ciiyos Lcriiilr stiri la ~ ~ ~ ~ ~ ~ l o K i ~ t  dt:l ''tiurva r t ~~c l iocr i tas" ,  la i ~ t r~ l :~ l~ i l i ~ I :~ l  dc la 
k i r t i i i ia ,  VI  aso <1cl t i t , i i i ~ o  y Iü uriiviirs;ilid;iil ii.ri.ini,ili;ibl<. di. I:i ~iiiivi-ti.. I,:si.riliiO 
dos q t ís t<~Ias,  l n ~ b l i c a ~ l a s  p o r  1':. I:ros, tuna sol>r<! 1s caritI:tcl y otra s u l ~ r v  12% :trnistiid; 
prolr ,p j  los I'rr~i,<~rbior iIlor111cs di. A l o r i x i  dc. I1;iiros; i.scril)i<) i i i i  trt i tado i.s<.i>l:ir. <.I 
l g  <;ray ,  <>.c. ],F. :lllL:<l. 
" (:t. I<:dttlc>nd Crw. I ' r < > ~ < : p  <,i !e P I ~ < . I I X  I)i<lici. lB;aris, 11167. 
2 1  (:,.<>t. ,II. 1,. o í  ). 59. 
" \<lviii:ir di: Ii oliir <Ir ICiln>otiil <:rus ~piirclc \crav \I.iri-l.<.? 1 1  1 . c ~ i c , i  
Vietr>r Ilugo I';iiir. 1936. ra l i .  I I .  
.Ilorii><il de  Ortogr~if io: hit: autor  dv i ina  Vi& de San A n t o n i o  de Padiio, i i i i i y  
t i  a l  Guznuir i  <.ir las dignrsiones y 1 las r n o r a l i d a d r ~ , ~ ~  obra i.n la qi ia 
~,racti<:a tartihi6n La vstéiica (Ic la disyiersióii y dc l a  t:xiiliaralicia. Y firialia¿> sii obra 
ron los  Sucesos de Fr. Cnrcío Cucrra, cii la qti<: S<. ir icscla la siriccri<lad di.1 
j c o n  e l  a r i i l i c i o  d< la I'orina, y rri la t r  uria y o t ro  ved la 
ii,iirlvrii:in tnoraliaador;i. 
I Iuy .  piics, t r i  Iii «I>rit t:t$ter.a <It: b latco i \ l <~ r iá r i  i i i ia cor is t i i i i t i  <: irtal visión 
iIcI 1 ,  quc  < t ~ I x ~ a  <.<ni la Lrstli<.ii>zi asrClii.;i <,slniifiola, iiri i.itiplv<i i<li.nlii.<> d i  
los ricrirsos dc la ,.loi.i~viii.i;i. iil rucjor ,,iodo d i .  1;)s ~ioQlicas  vi) iiso. 
1 11  i i  d S S d l t t l i i  t i ioral i ra i lorü ni>s 
t.i.viii.i.~lii tut i i l i i> i i  l o  q ~ i v  ya 1 1  o n i  1.1ii11 m i  sii ljlar~qiirrn<i y c i i  c I  
I,'<:lix o libro /<ir niarauillur del >,iorido. Is:I siinbi,lisiri<, dc l  I ioinbri. i.orno iin;igci, 
iiiirroi.óairii<:a di. t o d o  <.I i i r i i v< : ro  y 1 IJi<is; s i n i l i > l i s ~ r i o  dc l  ho» io  uiator 
- ~ ~ c r c g r i n ~ ~ s  por 1:I r ~ ~ u n < l < >  II<: ririt i~ lii balv:~<:iA,l- se <:titrclai.a cori c l  al'ári d idáct ico di: 
l, lul l  t m  Ih p c o l u t s i i ~ ~ ~  dr ~ ~ j ~ ~ t n ~ ~ l ~ ~ s  , sv~ttrr,<~i:ts al  scrv i r io  (Ir un:, rc,l'<>r~tjz, rvl ipjos:~ ! 
?i<.i;il. I,:I I.il>ro <b. Ulaii<liirr,i<l sigriilicii, rloi.ti.i~ialitiv~~tv(. t i i i  i irti,rit<, di. orF;iiiiz;t<.i<iii 
1 l Y .  i i  I r  l i r  1 :  y 1;)s ; i t i< l ; i t i r ; i *  ili. Rkz>,yii<~r,i<t. si i  I X I ~  
IKW lo*  <lifvr<.ritcs csinrlos, sit.vi.~i a l  i t i i tor  liara i.xln<,iivi. t i i i  I t l i t t l  vas~isi t l l<> (Iv 
. . i.i,l'<>irtia. y r r  l.11rII i.1 r l i < l ;~c l i s~ r~o  v i  i i ~ i  l irr i i t i .  Iu i rn 1;t vrcs<:ió!i litcr;ii.iü 
si,ii> I ~ W  contr ibuy-r  ;i r r w r  iiiia ii;irrativ;i cli 1. qut. 5'. ~ ~ ~ ~ L w ~ r , v z c I a ~  y coti ihit iai i  i.1 
paisitjc I t u , t t t ~ n o  y VI vsl~ir iL~~: i l ,  l,ai ~ L r t t c t ~ ~ r : ~  ,Ivl F<:lix <,S s v t ~ ~ < ~ j ; ~ ~ ~ t t ~ ,  cutt cmf lcx, clv 
la ti.ri.crü I icrsona [>;ira I;i n a r r a c i í ~ ~ i  y I;i ~irirr i i ,ra par3 I u ~  di;íli>g«s, <l isvt i r r ier id<~ ;I 
tr;iv>s 1 <I<)b plarios: t.1 v i  <lrl t i  q i t r  <la n i 1  a lii obra, y 1st 
cxlt<>sii<.iOii ,Ic. t:ivrrll~loh y i lpbl<)g<~s. I,:sL<>s ,li\-vrs~>s ~.lvtncrtt<>s I)<>~Iri ign svr r v ~ l u ~ ~ i , l < > s  
cti i,acla c;i l~it i i lo a iizi <.s<luvriia corno t:I sigiiicnte: 
L . ~  l<<,l'c,rt~nvia n l  viajt, <Iv lcídix 
2 .  I l r i a  i t i i>vd<iti i  i, <lvlrtl~10 
. lliio y~r t . pn ta  y UIEI wq~'u<,sit" t<:i>ric:ii 
,1,.- I!no i~ variim <tji:inplus aclaratorio.; 
5 . -  (:oricli~siÓri d o c t r i i ~ a l  
I;i svrricjatiza vs ~riuiiiSi<.stn <:o" los ral i icr i ias vii ipleados p o r  Rletco Al<:ixiáii, 
, S l~tlc<lt.n wsutn i r  rn <,stas var iant i ,~:  N a r r i i r W i i - S ~ ~ i ~ t ~ ~ r ~ c i i ~ s - l ~ ~ ~ ~ s ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ a s ;  o bi<:ri: 
i ; c i , t ~ ~ i ~ c i a s - l l ~ ~ ~ v i i : ~ r ~ z a s  y Norracibl i ;  qiir pucdv <:x tcndt rsr  a: Svcit~:nvi;is-I l~tsifiar~iias- 
S < , ~ i t i ~ t i c i a s - l ~ : t ~ s t ~ f i ; ~ ~ i ~ a s  y ; r r ; a i i S ~ i . ~ ~  
Uii:ri ':S cierio quc  : I.lull la narracióri nov<:lcsca es rriós Icv<:, pero ,,so <:S 
iiria coiisccucncia de la inniaduris del gbnero cn nqii<.lla él,o<:a; aunque se sumó a 
Lis rciiovaciones que sr: &i:ron en al siglr> XII I :  s r n i i r s~  d,: la avi:ntiirn corno 
estructura pero l~oiiiéndola al scrvicio dr iiiia bíixlueda religiosa. Así, niateria 
religioso-didictica y a r r i  S,: ititagari cri la propia vida, rellcnin~loliis d r  
iiitiniidad como Iiicgo Iiari;i t:l Arcit>rrsti, de Ilita con menor ilüridad 
&dá~. t ica . '~  
Iza siipcrvivencia dr m i  lii<,r;lti~i.a de exrniplos, q ~ i c  hay qiie rríerir siritiprr a 
la Disciplina clericolis de I'edro Alfonso3 ya se;) vn obras literarias » en r~inriualrs 
de prcdicacibri, llega hasta <:I siglo XVI. Basiaria recordar, como priicba, los 
vxc<.sc>s qut: saliriza lirasrno r n  su Elo8io de In locura. 
o : í s  por tanto, que el libro de Mateo Alemiri rezuma trndi,:i¿>n 
inedicval y clásica, qu<: se ernparcnta con la lit<:ratura <!jriiipl;ir y con las "silvao y 
inisc<:litii.;is di. vniia doctrina" d ~ :  sii época, sigiiivrido e1 arte <Ir lii elociieiicia tal 
coniio i.rito>ii:<.s cr;i rriiendido. 
Sostt:nvr cuanto ant<,<:cdv rio [irrsiil,onr zii.g;irsi. :i 4:nti:iidt:r liis ;ip<iri;i,:io~ics dc 
<>LTIIS criti(:as ,111~ 11211 [)u<:s~u t.1 a ~ : ~ r l t o  1:11 la t i  de S i.ir<:ian*Laiicias 
Iiistbrii:as, interitaxi<l<i rlt:rriostrar que  cs el rrllcjo 1. la c«ns<:cu,~ncia de 1% prcociipa- 
cioiics i.oli:ctivas, di,ntro del contexto riligioso y suriolÚgico dc la G,nirarreíoriiia. 
I'i-c:ciwiiicntv porqiii: r l  Griznián ,le Alfarache S<: escribe en iitia encrucijada de la 
Iiistorin litertri:~, porque rt:r:og<, un;i Iiervn<:ia liricrog6iit:ü, y Iiorilu<: a, i:or~:<:La con 
la realidail Iiiohr.ifi<:a drl aiitor y sii circiinsiancia IiistÍ)rica, Iiabia de pr<:st;irsv a 
(liv~rsas y cotitcirias iriti:rpr<~laciones. 
I<t i  1<):17 hligiiel Ilcrrtro <:s<:riht: sii arii<:iilu "Niirva intrrpn:ta<:ión dt: la 
iiovcla Iti<:an:sc;i",26 I r  il ~iürtt. di, la n:laci&n dcl Ctií>nú>i cori la satiiración 
iiscétira de la scguiida mitad drl siglo XVI:  "l;n riiejor ligica la única literatura 
l,osiblc 1.n coyuntura s<:oiejante cra In oratoria sagrada, la diw:rta<:ión tnoraliaantr y 
corr<,itiva. I':sta l i t intura rxislií> cxi i:l'<,~:to con una ,:xuli,:raricia a s o .  Y 
icorrio una aliada más, coirio uri soldado dr lilas que sip~c: las ~ni~ i i ias  baiidrras y 
I,vl<:a por la ~riistna causa, apar<:cii la iiov<:la de Matco Alr~iian. .  "Hablarde 
objctiviilad, <ic rralisriio, dr  r>hst:rvaciS~i [tiira de la vida, sir, l,r<:oi:ul,acionrs ajenas 
al arte, es pura i i l s i ó  de las novi,las I,ii:arrsi:ai; e iiic:apacidad para vcr la 
coml~lvjidad particular de cste arte".27 
Para la rekci6ii de esta literatura con la riovslo inirdleval. vid. WiUmolte, De I'origine 
duromnn en Frolaiicc, en cuya p. 36 8r ila corno niélodo eoniún el ile la rnrrela de la aventura 
con lo religioso en los relotos de roriveni<>n. 
l6 Art. citado en tiola 11. 
" Art. e.p. 357-358. 
lil I>rofcsor ?+loreno Báca en sil 1,ecciÓn y sciitido del Gutrnán de AlJa- 
ruche2' se centra <:n tonio a In iritan(:ionalidad <lidáctica del autor, ~st~.ut:turando 
torlo i.1 material de la novela sobr<: i:I gosrii: dc la posibilidad de la salva<:iiiri, 
posible hasta para <:I inác ~riiseralilc de los !ioiiibrrs. 19 Ci~zmán seria una obra 
nacida cn t:I ambiente de la Contrarrcforma para cji:rny!ificar 1;) doctrina del <:oncilio 
<Ir 'Trenlo. I,:sto, como hc:rnos sost,!riidu inás arriba, es cierto y ;idriiisibl<: <:n algíiri 
iilodo, nimiluc <:orivenirnus eii qlxt: 1astt"sis doi:triiialcs no cstán < : X I > U C S ~ ~ Y  cri M. 
Alririán <:un la ~Iariclad y putitiializacióri qup dice iVlorerio B á c ~ . ' ~  
í:ontra rsa tesis se alel  J.A. Van I ' ~ a g , ~ ~  negando <:1 i.spíritu catllico de la 
obra. Apoyáiid<ise en <:I origen jutlí<i de Mateo Alcrnáii y i:n sii condi<:iln 11,. 
cristiano iiiievo, lo pri:sciita corno un Iiil,&crita iluc procura poiii.i.s<. n salvo con i.1 
banii.  de lo religioso ante las posibli:~ pesqitisas de la Iii<linisicilii. Asi la critica 
r<,ligjosa del libro tendría i i i i  scntido de rencor y dt,xliiite. 
Adinititrios <!u<: <:S iivc<:sario tencr eti <:u r i i t a  <:I Iiechu dc sti asc<:tidencia 
jii<lia, sol>r<: todo para rri;itisar rl templr pt:si!iiista di.1 autor, pero no parccr justo 
eli:varlo a chvi. i~itcrprctativti di: la obra. las diliciiltades iluc si: dnrivüroti dr: csttr 
i>rigan p a n  Mateo Aleriiáii no I'i~i:roii c~xcrsivas, y, en lo rcligjoso, iio supi~sirroii 
irnpt~rliint,nto para <I IW rliiniritc I>;istaiitrs aíios osti.titasc la pwsidviicia <Iv I:I Ilvr- 
a l  <1c Nastircnos iIv S i l  o ha s>st<:tiido Is:iigeriiu ?\svnsio I;i asii .r i-  
dc:iicia judia i r a  ya Icjaiia y las gotas <I<: sattqi. I,r<Iu<~Rits.3' ((:oiitra la liri,tiwJida 
Edie. C.S.I.C., M. 1948. 
Ahora 1:. I l ico, " l ~ t  no". pic. y el punto de vLln"  (vi<l. i lo ta  6) se mucsirr,  
~ r i n c i p i o .  <lc acuerdo eoii la inlerprelaeiiiri de hlorenu Báee, si bien la enmarea der i l ro  de o l ra  
visión nuk axnpli;i y menos e o ~ t i ~ i r o m r t i d s .  
" "Sobrr e l  ocnl ido del  C u r m i n  <Ir Alíaraeh<,", rii E~tudior dedicados o hf. Pidal. t.\'. 
0s. 283-:lO5. 
3 i  A nadie d c l x  m o l e ~ l n r  Ii importancia que pucdr icncr l o  j i i d i u  o l o  i i lát i i ico cn 
nueatra c i i l lura (Vid.  declaraciones de A. Castro en R. <le O. c i t .  i t i ies). Nos parecc inevitable 
que la tengan. Pcro a YCCCB tiene MU la impresión d~ que en r l p n o s  l ibros hay rin afán 
i ~ i i l u i i t u  de coriverlir situaciones derivadasde esos postulados e,! yoriit.s y Únicas rxl>li<:arii>nes 
de cii.rlnx i r i i i>n i rnoa 1iler;irios. Creer quee l  teiitro i lel siglo (le oro iii, crisl i r i ; i  si iio Iiiiliirirti 
riiilo judi<)s CU~W.IS<>S PI~IIUI <k SUS ~ I I ~ U T C S  es i l rniasirdo supi>rirr; explicar la novrla ~,i~;irrsi.s 
eritrrii y s< i l ami i~ le  corno i ~ i i  fr!ti>nii,no soikil. c.8 <lr i t i rsiado afirtnar. Auiiqur txi ier i i6r i to pur  
muchos conceptos y gran Ii isl>riiislu. VI cbeeu Ol i l r i r l i  Uelic resulta i l isrut iblc c ~ i  c i i p t ~ l o  n rii 
t.iif<iilitt! i l c l  rmlisiiio dr la novel;i pii,arrsea cspaiiola. \'id. p.v. sii Slarir.lr.rk? piknrr,rkiti roriion 
<i ririlismiir, eri Acln Uriiverritnlis Caioliiinr. Philolo$co. Moixugraphin 1V.  I'rrga, 196:l. 1 1 ~ 1 ~  
lil,ru (LIC $1, It.sib d u c l ~ r a l  y d~ ili w1 c<)~!oc:iit ya ullit (iartc liublica<ls cii 1.961, <:ti Iloinrir8isiic~ 
I'rop!ilrio, 11. I ' r q r .  1)" sii lrfiir inlercaii <lerlaciir, eri re luc i i h  <:o,> ti l ieslro 1>ata~t,> <I<, iista, los 
dncu i i l t i r r i o ~  rapi t i i los  cii <Ir,r>de argunienta, siii coiivrncrn,os, sol>re e l  sentido cxclusivmttrritc 
re i l i r l s  de lil n ~ v c l a  1>icircs(.8 (I';$ra i:niender niás amplianientr su p e m i e r i l o  sena cu!iueriicn- 
Ic ari i<l i r  ia!i,l>iéri n mi trabajo "Aecrea <Ir los prolilctiias del raalisino c r i t i co  esliaiiul" 
roirii ittiraciÍ>it p r r x i i l a d a  a la "Confrrcnrin sobre e l  rral isnio c r i t i co  y CI rral ismo aorizlistn" cri 
rl aiio 1955. Piic<lr rrrsr I a i i b i é n  su obra. en rspniiol. :tn6Iisi< <~~iriiclurol de textos hisp<iriiios. 
edi l .  Prensa Espairola. hl. 1969). 
Itil~<>c:r!,siü d<:l autor  argiiiriziirios, si n o  ~,arrc icse despr<:cialilc pan, l os  < : r i t i w s  
soiiolóL<i.os, q i i r  i ~ i  iin t i p o  dc [ i i rsonal id i id c o m o  la dc Mi i tco  A1i:inári I;I 
i r  no i.s d<:riiasi;ido vi.~l>lv. y que, p o r  CI co i i t r t i i i i ~ ,  la si i iceridad ri.ligi<is;i 
-111 < ~ L L < ,  " t . : '  cs <:~~.:~cti.rísti<:a gcncrül. E r i  real idad no Iiace falta aciir i ir ;t i ~ s t o  11:wa 
irtiltugtlür 1;) trsis di. Vat i  I'rag, ya qiie los t<:sliiiioriius adiicidos por 61 rio i.ricii.rr:iii 
p ; i r i  v;ili>r Iirol>;tt«rio, sobre t o d o  si S,: vi ivlr i. i i  ;i ir iscrlar r l r n t ro  dv l  <:or i l<.~Lo d<,l 
1 1  ':I 1i)s ;iislj." I1;;ir<~ci:, y [~orli.i;ittius o,liicir arpiint, i i los rlc. V ~ l k i i i c i t ; ~  I'rat, 
hlci-eiio Há<.a, U i l. I{ i ro ,  vtc. que. hcn~os  di. dar < : < i t t i u  sriit;i<la I;i 
*inr:i~.id;i<l di.1 autor  rn sii Cuznuin dc .Alj i im<.l ir. 
A s i  i.ortii> bl<irciio Bárz ha sostenido q i i i :  la silstaiicia 1,siiiinria <1~1  Ciizridri i ~ : i  
l o  r ~ l i g i o s o . ' ~  (;(:oiizalu Sobcjario al'irma, catnbio, qu<, "$.S la vritic;i social lkt 
sitstaiicia priiriasia de l  p lano dis iursivo <li.l Guí»~ún y ~ i o  I n i  t rs is di. la gsücia y I;is 
Liiivrias ohnis". . . "la ti,sis ck: la o l r a  n o  vs f i l o s j l i r i ~  iii ri.licio.;;i. sitio iv i i i ra t iva :  < , S  
iIt,sterrür la i i i j i i$i i<.ia y la i , c i o ~ i < l a i l " . ~ ~  
l.<> social <,a I;iv<,ta i r  y al'lora sicta~prv t.1) las ~l~!'<'l:th l~iv: i rvs<:a~ y 
1;iirihii.t~ i ~ i  la /llnlay<i <l<. lo iiih Iii~rruina. Pero, ~ ~ r r c i ~ ~ r ~ ~ r t t ~  p ~ r q ~ ~ ~  cs ~ t a I ; ~ : &  y 
t b i i  <Ir iiri 1 1 ,  Ii, soicial dcst,~i i l>cñi i  ~iii;i i s i l  a I;i 
<.ji:tripl;trirl;id di. la aut i>biogral ia.  
la visibii social dt.1 Loz<irillo i s t á  a i l u i  at i ip l i i i i la y adquicrc f o t ~ o s  itiii<:lto inis 
;irti;trg»s; l,cn> csto siii<:d<i rio solo cii v i r t i i ~ l  l ri io i i ic i i t i> histbri(:o <:ti que si. 
vs<:rilie s i i i i i  tarl11~iCu cn I ' t~ncicjn (Ic la l,<xtdiar l ~ v r s o ~ ~ ~ t l i ~ l : ~ ~ l  OcI ; i t~Lor a lr;t!,&s <Iv  
cuya b iog~ t í ' i a  N lntcdc r;tstrt!ar l a  l t ~ ~ c l l : i  dc t t z ~ a  i r ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ i ¿ ~ r ~  ~ o ~ : i a I ,  U I , :  ~ ~ ~ ~ ~ t u r a  
i : i i i i r i < i i t < ~ i i i c ~ z t L < :  rrili<:;i, <I<,riv;i<la, t a i i t o  o n i i s  quv  <Ic su ">ccn<lcr~cia y Gi(ii;iri;>t>. <I<:  
si, c i > i ~ ~ : r t i t o  i i io< lo  1 ~ ~ ~ r ~ x 1 a l  1lv i i i i rar  lar, v<>s:ir, ta l  curiio 1,. siice<li<i ;i l.)iii.vc<lo. 
I':siantos dr :i<:iicr<lo con Illari<:o Agii i t iaga c i ia~ i< l< i  cst i id ia i.1 realiarti<> ri<,gatiuo i l c :  la 
obw. Ia:slc rvalisti io no l i i ~ < ~ l c  cn&ilii:als<, <1~1111r3111<1111t, n i  110r la ~r i l igtrnbrv <:<uiv(~r.si~, 
t i i  p<>r la ardua I i ic l ia po r  la vida. "Sc~r ie ja~ i te  visibti 11,:l ~ i i i i ~ i d o  c<: al,i>yal,;i i.ii algo 
~ri:is i . i i trai ial i lv < I~W ~~x~,>u<:t; intos SXIII)IICS~OS tei>ricos amlilialrii.iil<. ii<.cl,liido.i en sii 
C l~ ra " .35  
ICI st,rriiotico di. Guznián si. ejercita sobre los  i ~ i i s  ilivi.i.sos tilioh, vrt;inlt.riio-. 
pl-olilvttias sociali,s i .oii  iiiia <lialéclii.a qu<. va dc lii ji isti i . i i i  :i la rtiisi.rii.ot.ili;i. 
"l>iiadr rrrri. f i inbién la critica qtir harv J.I.. 911mri: vii l l i r rurb <Iv lii l,ii<.r«riirn 
I<sl><~~0ln. l. II, 1). 407 ti.15. 
\ l .  l j i w  < i r .  p. 06:  "el i i i t u r  I ia  qiicrido rxl,oiii,r dr iiii  inodo iligeni<i*o I;i doel"iis 
ral6lira iIv las rclrr.ionrs ciiic t.rislcxi <milrr rl Iioi,il>rc r r l  (:rv;i<lor". 
I,:;tn vrítirn soi.i;il S,: <liripc a los plrl>v)us cn cl prinier libro, y a la iiobli:rn, 
<. t i  $ 4  iillirrio. klatco !\lrriiin e,st;il,o sitiiado, por si1 coriili,:ii>ri social, aii rin plano 
i i .  :ion los de iiii clasc los qiic s311,11 rrlcjor parü<Ius f i n  la I I U V I : ~ ~ .  Ya 1:. 
\loiiirsirius si:iialO <pie ~1 triiiiilo de rstas novilas Sur i ~ n  triiinlo de la b~ r~ i i e s i a . "  64 
prol'io :\I<:rii:in d i  I;i razón ;i <:sti: ;iscrLo al ~oiivcrlirs<: cn dcfeiisor d<, a8pi:clos q i ~ c  
;il(.ctnl,;ui <lirer:tarrieliti: a i:sa hiirgiicoiízt: I<is trans[iortes, I;is viüs rlc <:oiniiriicacBri, 
Ii>s i i i ~ ~ ~ ~ d i i i i i ~ n t o s  1t;ira <:I : t i ,  las r:oiitra<:scriiiiras, los cctisos sol>r<: hiriics 
i c l r~>~~<~ l~ lv s ,  lit dcSc~l'.it dtl la ~riqtl+lzii y 1.1 itiaqtw alocio "d<:l I ~ U ~ I  110 =be: ~ : o n  sudor 
fi"""' 
1l;iy ~ L I C  :)"diir la <:rÍtii:;i de I,rofcsioii<:s, <lo las relacic>nes enir<: la9 r l a s< ,~  y 
Ii;isla (1,: IJI liolilica O? la ri;i<:iOi~. 1.a lis1.1 dc ~irofcsioiics, olii:ios y tipos t:s arril,lia: 
;ilcaldi.s, S ,  boticnrios, olciiai:il<is, armerus, cnpitanes, carceleros, catcdriticos, 
ciri~j:i~ios, cl<:rigos, i.ociii<:ri>s, corid<:s, coiitndor<.s y c < i r n j d o r ~ s :  ~scril,axios, 
~:s l i idi ; i~i l r~.  :ili.olcti, 1;icayos. Ii,tra<los, l i s  i l s  cte." Islas pr<>- 
s i  ol'ii.ius 1,. doii pi<: para disi:rtar su1ii.c lii iidiilacii>ii, sohr,. las rola<:ic~ri<,s 
iriadoi-ii~iios o i !s t i i i l ia t i tcs-~~i i~~~i t ros;  sobri: i.1 catado dr  la ci<:itcia, solrn: lac <:in.i:lcs; 
sobri: los irig;ifius, rsi:ritiiras y <:si:i.ibatios; awr<:a dc la I r  y los lin<i>icio* 
so<:i:il<,r; ~obr<.  10s ~ I I C I : C S  y I U  i r  dt: las IcYes; sobr<: lit j t l ~~ .n lud  y SU 
iIe~s1~t~<t~11~aciO11; sobri. la rrieiidii.i<l;iil y la Lii:~i<:fi<:t:rii:i;i social; sohrr el tn i~ t r i~not~ io  
y las ~ n ~ t j c r i . ~ :  s«br<: los P « b r ~ ~  y 1,)s ricos, las V V I I ~ B S  y las I>osiadas, los caniitios y 
los s;ilLcailon:s. 
C,iz»16,~, que corniciiza crcyi.tido ari la bondad dv 1;)s g ~ n l v s ,  porqiit: "era 
1 rio alioiirlslia r i i  vría riiis dt: la sisI,t:rSi<:ie", i<,r!iiicia dvs<.iibrii.rido rl 
<:iig;iiio y i,rvli;triridusr 1var;i cngilli;ir. !,:ti eso consistiria I U  stbi<liiríü hiiiiiaiia. \I;is ;il 
liii ( 1 ~  sii i.;itiiiiii> se dari  i.ii<.itto de qtir la nut6iitica mbidiiria <:unsisic vii  la 
I>íisrluiila dc In wlvai:ióri personal. 
1,:sia visi&> <le I;i ri;tlida<l tci~il,orel, <Irs<lc la atalaya y de cara a la 
t ,  i.s ; i  (1,: i i i i  realisiiio det<,rrniriista. 1;s tina rviilidad i:ntrt:visia 
<Ics<lt: 1;1 veriiviitr <le1 piigziñi,, i,s<:<igida en t'un<:ión del sinibolisino dr la aiitolii~i- 
S iI<:I a :  rl I,cc;ido original y la vida dt, I,eca<lo, ~>rescnitada cornr, 
iii.cvst;iri;i ~ ~ r a  v<1c1owr !. wclia~,;ir ~>leriarii<~ntr al mundo. 1.a tarpa d r  Alrrniii i:s la 
dr i r  1 ctigaño cslicriSi<:o dr cada t ,  Irf:ntc al cual se alz;i $11 
rlcairi~:~ii<i iiliiv~nül b;ti.roco. ?r Ilvga así -<m <:S ~<:rtieni<: resiriii@da--- a iin cierto 
itil,ilis~bio i~xislcri~~ial. oiri;irgo, siti iticacla dt: hiiriior, sin rc:aliiicio p r ; i  la noi;i (1,: 
i>l!tiiiiisriio -<.orno r.n V I  I.<izarillo-, y sin huec:o para la cariajada divi:riida c c i i i i o  
i.ii i.1 Uiisr<iri-. 
" "~od li %'1<>11I~iin08, Introdu~ción D uno historia de lo novela rn P ~ ~ i l a  an el siglo 
XIS.  rdit. Castalin. A l .  1066.p. X .  
3 í Fiie<lv rrrsr <,ii J .  hl .  Griy.  o.". pps. 59.60. 
(;corgr 1.1ihács h a  d r f i i i i d o  l a  novt:la c o n i o  "una hÚsque:da dcgradadzi de 
valorcfi at i tRi i i icos cri un r i i t indo inautént ico".  "l'or eso --afiade- es una  b iogra f ía  y 
uiia <:róiii<:a social". listazrios de  acoerdo, si<:inprc qii<: se liinit<: e l  va lo r  de  cw 
r G n i c a  so<:ial. A pr i rn r ra  v ista par<:ec t i i rnbiét i  correcta la  fo rmulac ión  de I.ucien 
I r 3  r i i a t i do  <:scribe: "i:I carécter social  di: la  ob ra  rcsidc, ante t o d o ,  eii 
u n  i i i< l iv i i lc i i> svr in i r i r ; i l ta i  de estaL11.1:cr Iir>r s i  rnisrnu iiiia r s i r i l c t u ra  in<:rital 
i.olii.i-criic: <ISW S'. <:om~s l~c in~ l i rs i .  i:ori lu quc se d r r i o ~ i i i i i a  t ina visión del mundo.  'Tal 
cr i i - i ic tura r io  Iiii<:dc S c labr ; ida  niüs qtxe p o r  VI grupu, si<.ndo c l  i i i d i v i d i i o  
í ir i ici i i i i<.utc i.1 cl<:rtieiiio c a p a  dc < I cs r ro l l a r l a  Iiasta i~ii p o i i o  (16. <:oh<:r<:rtcia riiiiy 
cli.vado y transliont:rla a l  pliizio dr la  creación i t ~ i a ~ i r i a r i a " .  S in  <:riiL;trgi> o lv i i la  o 
riu i ~ u i c r r  sr i ia lar  q t r r  t o d o  pru<:eso dc apreheiisi¿>ii dc la  real idad so<:ial eu I i c c l i o  
IKW un i i id iv i< l i io que I r  <Ic l a  <:olectividad lios,.i. i t i ias coi i ( l ic ioncs {~r ivat iv;~s 
~'aral<:las a los datos , I ( i c la  c¡i'un"San<:ia poiic a sii disposicióri. I.;i visi irn del 
t n i ~ n i l o  i.s iiii r<:s i~l tado d c  varios siirnaiidos, n o  dr iiiio solo. Y l o  d isc i~ i ih l< ,  y 
[>i,ligrosc, va alirtriar q i i c  cii l a  +,laborücWii d i~ l  F U ~  radica tod i i  la  i:lav<. <Jv 1;~ 
i I ; i  <1c la  obra l i lcrar in.  .Al fin, r i i  s i q i~ i c ra  loti ~ i r o p i o s  socii>logos <Ic la 
l i t c ra t i i l n  hv ~ i i ~ i r . i i  d<, ;tcit<:rrlo sohrr 1.1 n i o i l o  ili. cstixdiar l o  s o c i o l í ~ p i ~ i , . ' ~  Isiirvi.<, 
Iii ~ < ~ s i b l i . .  s i i i  disciiaiói:, vs i.1 vst i i< l io iIi. la 1itcr;iltirü vii s i l b  i*>~,i.i.tiis di. 
. . diiiici<ili, r iw l ,< : ion ,  iri(lii<:ri<:ia si>lir<. i d  It.<.tor, <Icjnlirlo l'iicra la  ob ra  eri .i y t i1 
i t t t tor .  li. I,:s<.;irl,it afir i i iaba rti caos <:uluqi t ior :  " i ;ola~ti<:i i t i  cuando l iayüi i ios I i cc l i i i  
iiri;i sociolopi:i 1iisli~i.ii.a d t  la l>ariilii i.ratilra. <I<: la i!iiralit<.i-atiira, (1,. l a  su l> l i l<~ra l i i ra ,  
l iodr i i r ioa  rs l i i i l i a r  la  crcsta dc la ol;i". 
I.:ri <.S<)* ~ n i s l n u s  c<>loq,tios (Ir s o ~ i o l o ~ i a  l i terar ia dos i :o t l l~ i i i i ca<: ic>~~cs ;~b<>rda- 
ron VI tcnt;i dc la  novela I,icarrsca.40 I.'<lix Hr i t i i  a f i r t ~ > í > ~ '  que "iio ~ v r i a  ~ tus ib l t l ,  
~ ' o r  tar i to,  r l a  acti>alidüd, i u v i a r  i:ri <:«~isi<li.raciSii la  o l r i i i i¿~ i i  i i i gc i i i ia r r i c~ i tc  
a<l i r i i t ida (por ciertos crí t icos,  svgín 10 c i ln l  s<.ria I;, voi. del  pucb lo  <il,riini,lo Iii ~ I I C  
3 R  />ora UM ~ o ~ i o l o g í o  de lo nouelo, edil. Cicncia Nucrs, 1\1. 1967. p.27. Piiedc %,erre 
iriia interliretaeiÓn de las ideas de Goldmann en el reciente libro de Narcisu Fiaarro, Ancilisis 
estructural de lo ,muelo e<lit. Siglo X X I  d i  Bspiia. 'M. 1970, del que i i i t e r r s  sobre todo, y en 
relaeil i i  con el problerm gerieral de la sociologis literaria, la primcra parle, p. 11-67. la 
srmiride cs un intento d r  formitlar un rsqurrna bme para el milisis rstructural de una novela. 
.+ V \'¡<l. Liferaiuru y ,sociedad - Probleiruis de n,efodolagío en sociologin de lo lifrraturo, 
1%. I009. En rsle libro se rccogen los primeros eolo<(iiios habirlos rn Paris en mayo de 1961. 
Ilr Iü I rct i i ia  ilel l ibro se drdiiee qiir tina sociologis l i lrratis Is l  romo la practican I l o k r l  
Cr<:artiil o Silbermaiiti es i i o  silo viable siiio iqtw ya Ita <lado sia frutos. Tainbiéri inlcrcsa la 
atmrtacibn de Kulari<l Bir l l ier  <IUC relaciona lo formo, pnrlicrido de la srmiótiea connolativa de 
Iljrlrnslev, con la historia socbl de los estilos eii eada trlomcntu Iiisl6rico. Pcro sun ya  m i s  
disrtitib!cs lu i  rsfucrzor d r  1.iicieii (;olrlriiann eti sti intento dc establecer una metodología 
rslr i icl i iral genéliea ,,ara la .wciologio 1ilcrari;i. 
' 1 Bri i~i, i iiris i t i t r r l i r r ta i i i~ r i  si>riolÚgjca de la novrla [>ieürcsra" cn 
I.iti,rnlirra >- sociedad, p. 132 y i.. 
(:liarlrs Aiibriiri, "1.r miseria en lisprli;i rii I<ir siuloa Y\'I y X V l l  y le nort,l;i &iieircs<:a", 
< r . i - .  p. 11:J y s. l a  t rn<lrr i r i i  aoriolóG<r:i <Ir ( : I i~r lcs V.  i\iil irilri Iir>ric lziiibiéri <le matiifii.sio 
H: expn:saba a través dc ia novela picaresca". Insiste en el origen literario del héroe 
picaresco y siiside qite "la miseria real, tal corno existía en lislitiña en los siglos 
XVI y XVII no  es el verdadero tema de L riovcla picaresca, sino ti1 pretexto", y 
por eso prolioiic "que se coiisidere la nov<:la p i c a r e ~ a  coriio tina nianifesiaciiin 
pntcuz del destino individual dentro de la nacicnte sociedad capitalista". 
Cbarles Aiibrun dice, en cambio, que es el reflcjo de la sociedad, no tal 
coirio u n  en sii superficie, sino en el fondo, y que la novela picaresca viene a ser 
coino la justificación del odio de la noblena por la burguesía que aspira al liodcr 
T P ~ I .  
I'cro, tal corno se demostr6 en el diálogo que sigui6 a las poneiicias, la 
itit<:rl>rctwii6n dcl héroe picaresco como aritifeudal, como antihidalgo cn una 
s«ci<.dad capitalista naciente, no se encuentra rlcinasiado respaldado en  las iiivestiga- 
cioncs Iiistóricas, según sostuvo Escaipit alioyán<lose cn las rt.ulieadas por N.  
Saloinón. 1C1 problema radica en que el conociiiiii!nto Iiistlrico de esa época no  es 
tawa acabada. Por ello la coiisideracióri de la lucha d<: castas y cl prohlelna de la 
Iii,rira como causas genéticas dr  lii t~iatrria ~iicaresca cs coritrovertibl<~. Ha de 
<.ilt<viili!rs<: coino iiii sirripli: ~ i iodo  coriiplcnii.iitario d<: i:stiidiar el gtiriero literario, 
t i  dc ~ariacioncs inl[>u<~stits l ~ o r  las succsivils i nv~s t i ga~ ion<~s  histSri<:as, 
siiji,t;is a rrvisioricss a niicvas coiicliisiones. 1':n relación con cl capitulo dc las 
ilificiiltadcs de ro~iuivrncia mtn: las castas acaba de aparecer una aportaci6ii qiic, si 
I>icii cs cirrto no iiiodifica sustaricialrneiiic cuanto sabiamos, s i  altorta nuevos datos 
lwra la iiiteq>retacióri del I,roblt:ina. Nos rcl'i:rirnos al articulo de J.A. blaravall, en 
la I{<,vixta de O<:cidentc dc julio l>asado.42 Alii escrib<:: "la historia no se puede 
1 lint:alrnciit<:; ritás t ien hay que con~~ircnderla  corno una i.igaagiitarite 
t i  de compleimritorieda&s. A vi:c<:s heclios coiiiradictorios, o al iricnus 
dis l~ar~:h scL;in una lógica abstracta, ~,iiederi Jarsc en insi,i,arablr viticulacióri IiistS- 
rirti". Y frrritc a la verdad dt. la falta d<: toleran<:ia rr:ligiosa, dc la lucha de castas, 
i.11 r1 ~tcr iodo di: Iuc t\iistrias, nos dca:iibrc Marnvall situaciones contrarias. l'ii~tc: de 
rrlicv<,, superarido los <,silil<,inas inter~~retativos riel Rrnacimi<:nio Corrnialados por 
I k l t  las grait<lcs wseivas dc tradición medirval qiic sr  conservan eii <:I 
iriiiri<lo rctiaciiritista y rrioderno. Si las investigacioni:~ sobre la historia de la 
mi a i i  liliro Lo (:orri<,dir < ~ p o g ~ i o l r  1600-1680. (trad. esp. dr Julio I ~ g o  Aloriso, edii:. 'l'riiriis 
h l .  l96R). At~brun t ~ ; ~ b  1;~s wnwdi;t dc l .o~x: "i $12 riiscfianza <1c l<is <I+,r<,ehus riiidaditius r 
lor jí3ucoi.s <~ap;inolrs" (Si I i w  ji>rcn<:s no rsistian niryoritaiinncnie Iü 1iiisi0,i dr Lope detii" scr 
i i t i  S )  "1<1 le;ill.<i fuc el iiirdio r a r a  izistaiirar uiia coneiri>i:ia colectiva irnile a las 
juris<liwioni.r si~ii<irirles y eclesi6stieas". Exlrafis un tinto qur, t.n esla obra, Aiibriitr olri<l~ los 
v;ili>ii.s arlísliro-literarios (i.1 <.slilo. la Icztpti. CI r < ~ d o ,  CI ~ o l i c ~ ~ t i s m o  y c ~ ~ l l r r ~ ~ ~ i s m o .  ?te.) 
qiti. son Ikis i[isc cii dcfiiiitiri eoristiliiy<.n I;i csrtiri~ del lratru <kl siglo ili. oro, aqii<:llos por 
los rit;~li.s aoii tcalro y no n>i.rds iIcclarariotirs rlc [iriiwilrius soriolúgirua. 
4 '  !\rt. cit. p ig .  135. 
J . \  !laavall. "l{I prurcso dr seciilaniilcibii cri la Espaila dc los Aiisiriis", rt, Rcvirio 
de Occi<lf~r,r<~, ii'J 88. julio de 19iO.  p@. 61-90. 
espiritualidad <:fipaiiola cri cl siglo XV143 nos pertniten contemplar iiii  ainplio 
irioviiiticnto dr  critica de los eilcsiásticos y del papel jugado por ellos en la vida 
S I  <. i 1 1 I ; l  tainbiéii nos muestran, según hlaravall, "una arriplia co i~ icn tc  
r 1 1 1  a sii i:oiitraria-- en favor de los qnc se asientan eii religión ilistinta, 
l o  iiiia disposición hacia la tolerancia que pugna por abrirsc paso a 
lo I;ti.gi> del siglo XVI". Izn íiliiino tkrrnino los esiatiitos sobre la liinpicza <Ic 
6111gTP 110 s r  nsic~~litrl ,111 r a z ~ n c s  religiosas, sino de a .  1111 l ' r a ~ ~ c i ~ ~ i l ~ ~ o  de I;i 
Íywra -qu<: Sicrofl idcriiilii:a coti liray l.'raiirisro de I!ccda- sostieiii:, cn <:S<: siglo, 
qtw "la i,tii<lclida<l !. t:I pcc:~<lo rio sc I,i.rt,<l;iti.. . y ijlit, carr,cr de raz6ri iniam:tr, 
i:ntorircs, a los que:  roced den rx g:nere jiidcoriim". 
\laraval1 ndtice xriás casos: el dc Ju;in Sirária d<, Car\.ajnl, obispo dc I.ugo y 
llri:sidciitt: d<:l Consejo de Hai:i<mda, quien en irn largo ineiriorial polCinico ai:apl;i 
i ~ i w  p<>r en<:ioiü dt: las coiisidi.rñciones cspiril;iales los hijos dc los <:oiiversos puodr.it 
<:~iiiobli.ci~rs<$~ i:I dc Pellicer, qo<: da noticia de qiic se ha <,siiido tratando d<, 
rciiiicgi.:ir los jndios qiie S<: Iiabi;in iiisliila<lo <:ti los I'iiís<.s I3;rjos libras, para lo cii;~I 
si. 1i;ihiaii <liiilo, inailii riii:nor, qw: w:inLi«i,lio 6rrniil;is dif<:rcnies. I i~:go r<,r.liazadaa 
I N > ~  la Itiil~~isi<:i¿>rt. 
1'1 ~nisriio ~ ~ r o , : < w  <<Ir i i  q i i r  es <:ti t.s<:n,,i;i c . 1  crtililiado por 
I r  i-wrlo ,lu<: ~ n < >  Io<I<> vs lüli sirrilili. i.urrio S<: cn.i;i, 11<~qo< ,  "t<><l:t i.st:i 
~>olitii:;i < I I I < .  a l ~ v V ; . d d e  un srrit: <Ir <l;ilos- rciiiato el aixior- ir:tl:i~ii<is dv  Iiilviiitar 
no r s  rcsitliüdo ilcl a ( . )  rcstiofi<lv, r V I  contrario, ;i io<Ii, tata i r  de 
ini:iitali<la<l rlarnnii.ntci <:stal>li.i:iiL y dc1 que V I  V:;~EI¡ICJI d i  rn<~diit<los dvl Y\II ticnc 
plena ci,ii<:ii:iiciii". fleiiios di. üilüdir. ;i l'iicr <Ir i<nparcial<.s, qu<: d i ~ ~ c d d c l  siglo 
XVl  si. dio i i r i  <~ii,l~irnci~iiii~liro dc la Itiiliiiii<:iÍ~n y I i o  las iric:didiis 
rigi~rosatn?~ti.  ü[~l i~a<li$s contri, los (:<>nvrrs<>s, 11,:ro sin ahogar V I  Iir<ivi,su ariii,rior. 
'I'orlo cito vii.nc a diiiiostrariios <jiie 10 rlil'icil no cs aliriii;tr C I  .;t,ntiilo social 
i1~1 Ccrii>!i>t:iio lilrrario Ilniiii~do ~,ii:art,sca, Iioriloc i,s olwio. Y taniLitii iluv cs 1 ~ r o  
prutlr:iite i.lt:\.nr uii dato socioli,gico a 1;) <:at<igori;i <1,: vaiisi gcnCtica estriictrcral con 
Irt:Latisión de ciplir:acilri total d i  la ol>r;i lit<:r;iri;~. I'uili.irios t:star de acuerdo con 
alirrwciont:~ corno la (le hlsrccl 13at:iilloti:45 "la irriil,ci6ii i:ii iiizisn, rritrr 1598 y 
1605, d t  la vida 1,icart:si:a corno iriatvria lilcrarin ha rlt, 1i.ricr riis rnzurics ~irolilitdns 
y cxtriiliti.t.;irins". I:,l'crti\.a~ni~nte las Iiillio y FV cr1lrc\~c11 ii 1 0  largu de 106 1,iginas 
ilrl Cuzmin. I1<:r«, ii:ri qiii rnodo y vori qtii  iirinliil;i<l S<, iti<.orlii,i-;in>ri a la licci6ri 
lit<,.raria? $'or quk I ~ : I  tn;il<;ria ,pt<! r s  l~crsrp~i,I>i 1wr ILt I t~q~~isiviOn c n  l,:spi~fin, <,S 
4 3  I>ucdc re;se wi estado c!r rsl;ri L>vrí!ig.irioiii.s rii $4 libru <lc F. ?dárqiie. Yillaniieva. 
fi.~.~lririiiialidod y liternturn en t.1 si810 XI'f, 11. 1'168. 
44  Aiin<lirnor que 6sta era Ir ~ i u r t i j r ~  di. i i t i i i  i,ii[,ort;inlr ( .~ivi i>t i  ilcl liutnaniniio. I'rdro 
1Ii.xii eii su Silro wiria I~ceióri.. 11. 36, r<lti. \l. 1069 1,. 270 esrrilir: " qiir eii cindqilier 
Inri<. ti;li.<,;i rl hoiribre ticiir licriieia para prorurar <Ir scr niiiy ::rat~di' y miiy ro#io<i<lo ron 
tnlIi8 y:, S,; c,tnino [,o, las ,irt,,cIcs" 
I'Í«iros y ,iiror<:rcn, 'Ta;iiti.iii;, )l. 1959. p. 175. 
i>ttrii<liicid;i p o r  los  jrsilit;is i:ri Al<:niania? il'or q i ié  los  Lrad~ictores librea di, <,atas 
iiovclas, e n  toda la 1':uropa que vio vcia con I i i i c~ ios  ojos ;i Esparia, n o  ponct i  de 
rclii.vr i:sos abpiictos soc ia l i :~  y sí los  qtt,: h a n o s  vc i i ido  st;fialando <:II l a  prirn<,rii 
~ ~ a r t v  dc r i i i i r t r u  Lroliajo'! . 4 6  ¿l'<>r qu6, corno ya ir idicainos antes, l a  c r i t i ca  <:sf,añola 
c<irt.itii.a, que dvbi t i  pascar i r i i s  el<:ineiilos que nosotros para conuccr el  i n l r i i i g i~ l i s  
1 I~~di<,r;i IinL<.r dc i i t r o  rla cadii novi:la pi<::ir<.s,,a, rio l o  piiso <le rnar i i festu o 
I i i í  ello tan siquiera'! I r  1 una novc lacco i i io  c l  Cnzrtiúri di. Alfitroclic, 
a I w n n s I ~ ~ i i l a  1:" i i i icatros dias lucra  <1i:1 icirculu di: vspecialistas, sr: ha co i~vc r t i do  
vri cabii l lo {It. batalla de La c r i t i ca? .  I':stas suii las prcguntax si i i  r<:spuesla po r  p i i r t r  
(Ir lii sociología literaria ai in i l i ic  dcbi<.rari scr I;is prim<.ras coni<,siada,, scpkri 
ol,itiiiiii ( le I (ol>ert  I':s<:srl,it. 
1.a u l i ra  litcrari;i vietiv sionipre cargada <I<! sipi f ic i i i : io i ics qiir t rasr i i . l i i l r~ i  sti 
p r a  i~i tct t r i¿, i i  a r t i~ t i< : ; i .~ '  i 'cro cada Icc tur  i.s l i l ~ r v ,  dadas siis coiidirioi i<.s iiiclivi- 
<Iii;~les. dr ;tsirriilar y c i i t revvr i is~i:<:tos <I,X<. a c > t r u d c s  result;iii p o r o  rv l~var i ics .  Y 
cti i s i i .  i i . i i i ido i.1 Coarrlán corriu <iI Oirijute <.S nii i l t i l 'ori i iv. I'i.ri, ja i r i i s  <Icticmios 
oli,i<l;ir la i i i tc~ic ioi i i i l i<Ind dc I  autor  cuavi<lo I;i I ia i ~x l , r c~a< lo  <:l i irai i ivtit<~. I.:st<. cs i.1 
vaso dr hlit1i.o !\l<.inili qoi<vi ,  I,r<vi<vi<lo I;i <li\,crsiil;i<l <Ic i u i c i o i ,  ti.;iti\ <I<, ciil.iirs<, 
<:oiitr;i i:llos i . i i  i.1 I imlogo r l i  h i i  olir;~, rcflr j ; ir i<lo cii iI si15 (,ro(i6hilus iiior;tlinatili.s. 
I;i visii>ni cIt.1 i r i i i r i i l < >  ;i q t ~ v  NI l i l i r o  r<,slioii<lia. 'l'al<:s iii<livii<.ioii<,x 1iviiili.n ii <,ri<,iilili. 
a Lo<los los  Iiobiblcs Iv<:Lor<:s i:ri c i inn lo  i . r i t icox dc sii o1ir:i. y si alkptio sv ;ili;irt;i di. 
vllas corre VI riesgo ilc vlicon1r;ir no io qiir. <.I a i t ior  iIiiiso 1ioiii.r ü l l i  s i i iu l o  q \ t < ,  
w i o  r ~ ~ i s r r ~ o  a f i~ tdv  cn la i ~ ~ t t ~ r ~ ~ r c t : t c i ¿ ~ t ~ .  
1)i: a c "1 Ilcpar ;iI final iioa Iiiirt:z<:a i l i i t i  iiit<.rliri.tarioiii.s c:uiiio las dc 
IC<lino#iil Cros o la di: I.'r;iii<:isco I t i co ,  quv sc n ~ a t ~ t i t , n w  dc i i t ro  <lc la obra, sin po r  
v l lo  ri ir. i~ospr<.ciar <.iialqilic:r dalo cuntil,lriiientario, sc arvrcai i  r r i is  ;i i:sv l i i .1  <Iv 
L;ilariz:t ~ i rvco l i i zad i>  I i o r  i.1 autor.  a l  r luv t ratan dc ~ x y i l i c a r  dcsde i:I p i ~ i i t o  di: \ist;i 
ir idir; i<lo i : ~ i  l pi>rtii:i> di. I;i o1ir;i. A la I iora r1c las dcfitii<.ion<.s, y liar;, qu<: 
ii:idic ti<>.; ;Irpaya, S q r  VI í;uíniári sc insvrti i  ~ i I i r i .a i r i i~ i i tc d r t i t r o  i lc  iina 
;ttnF~1ia t r ; id i~ i&n v i g < ~ ~ t v  $8 {invs del siglo X V I ,  y que cs l w r  s i  I~~SI I IG ,  
r i l i id ; i l r i< , i i la l i~~~nl< , ,  i i i i  I'cn¿>incno l i te rar io  antes q i ie  social, sorii:cta,lo inc:vit;il,li,- 
i t i i . i i 1 ~  rolno sii<:i.ilc i,i~ toda crcacii>ri I i i l ~ i i a n a  col, la rirci i i ist; i t ir ia Iiist¿>i.ii:a qitc  
Ii, a<.i,iiilnai& cn su t~la<.i~rti<.rll<>. 
- 
,' b ( : t .  I>ui. ~ j .  11 <lid I.<,z,~~~IIo Il<ir IIXWZZ,, 
47 1K1 I r i t o i .  . i i i t i  id rorrirnlc. las cntic,i<le, ciii!iilo I t ; ivr i i  rt,l't.rviii.i;i n sii oiiiriilo. Tal, 
&"ir r;i*o. 10 siiri,iliilo r o i ~  Ti<vripo dr. silrncio. <Ir I . i i ia  hlarlin S:iiitou. E l  Icclor ha rtllr<.visli> la 
riiiii..i s o v i a l  i p ~ r  I~.I! la vati tiourli~. al seri,icio <Ir iiiir aiit6nlica obr;, dc arte. 
